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ía fabril jl/Ulapda
r a Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
1 de Andalucía y de mayor exportación
M  palio Ispíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta' 
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificia! y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidráuli-
^Se recomienda al público no confunda mis artí­
galos patentados, con otras imitaciones hechas 
ñor algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lados, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
El publico, que aunque algunos le juz­
guen inocente y fácil de engañar, tiene una 
penetración maravillosa y una intuición de  
la realidad sorprendente á‘ veces, por el 
acierto que en sus juicios demuestra, ha 
dado en decir,—y acaso va en el camino se ­
guro de la verdad, -q u e  todo cuanto se e s­
tá haciendo ahora con respecto á obras 
públicas en Málaga y en la provincia, no es 
otra cosa que una faramalla política de ac­
tualidad, con motivo de las próximas elec­
ciones de diputados provinciales, para que 
la atención de las gentes se fije en los que 
hoy influyen en los actos y determinacio­
nes del Gobierno.
En una palabra: que todo ello no es otra 
cosa que lo que se llama buscarse una pla­
taforma electoral, y ver si con tales ardides 
se logra contrarrestar la creciente prepon­
derancia de los republicanos, restándoles 
votos y apoyo en la opinión.
No seremos nosotros los que neguemos, 
de ningún modo, esas apreciaciones de la 
mayoría de la opinión pública, que no con­
ceptuamos, ni mucho menos .descaminadas; 
loques! hemos de negar es la posibilidad 
de que los monárquicos, y especialmente 
los ministeriales, consigan sus propósitos.
El pueblo de Málaga no tiene nada de 
tonto ni está con los ojos cerrados. Dis­
cierne sobre las cosas y los hechos y los 
ve tales como son y no irá, seguramente, 
á dar de bruces en el artificioso espejuelo, 
como alondra deslumbrada.
El pueblo conoce, sabe y ha visto cómo 
durante muchísimos años estos señores 
tnangoneadores é influyentes en la política 
monárquica no se han preocupado para na­
da de los intereses públicos, ni de cosa al­
guna qtie representara reformas beneficio­
sas, adelantos, ni mejoras, y cómo todo el 
prurito én este sentido les ha entrado aho­
ra precisamente, cuando ios republicanos 
han empezado á ganar las elecciones y 
cuando se acerca un nuevo período electo­
ral, en que las probabilidades todas de fra­
caso y de derrota están de parte de los mo­
nárquicos.
Esto indica que no actúan más que 
por impulso extraño, y que este impulso 
procede de los republicanos, motivo más 
que sobrado para que la opinión continúe 
al lado de éstos-y los apoye cada vez con 
mayor eficacia, puesto que la influencia 
republicana es la propulsora de toda esa 
actividad, sea por faramalla ó sea por ha- 
ser en realidad algo, que hoy se observa, 
relacionada con las obras públicas.
De todos modos, tómese el asunto como 
se tome* desde cualquiera de los dos aspec­
tos que ofrece,el resultado es idéntico para 
los republicanos: si ello es todo, cual supo­
ne la gente, pura farsa, simple enredo pa­
ra preparar las elecciones, se llevarán los 
monárquicos y los ministeriales un solemne 
chasco, por que ni el pueblo ní el cuerpo 
electoral se dejarán engañar, ni hemos de 
permitir que se les engañe, en lo que de 
nosotros dependa; si, por el contrario, lo 
qno se anuncia es una verdad, si las obras 
prometidas se acometen, la opinión públi- 
Ca y los electores saben que ello m  hace 
Por que los republicanos sirven de Impulso 
/ W a  mejor garantía para que esa emu- 
mcion dure, en beneficio de los intereses 
Públicos, está en el triunfo electoral de los
republicanos.
¡ J°d° esto, como indicamos al principio, 
f  Sabey conoce muy bien la gente; por lo 
f  o ‘a faramalla electoral que se  prepara 
a a resultar inútil por completo, si el puê - 
J°, s'gú^iendó las cosas con tanta clari-
, aa y buena Intuición como hasta ahora 
las ve.
Chocolate elaborado á brazo, de ios mejores 
acao que se conocen, pudiendo competir su cal- 
pConlosdésuclSde, 
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Lisboa
En este momento, histórico para Portugal, 
en que la msyor parte de la prensa de todos 
los países fantasea sobre el curso de la políti­
ca lusitana, propalando las noticias más extra­
vagantes acerca de la vida interna de la na 
ción, todos los que de veras amamos á este 
pequeño-grande pueblo, debemos procurar, ya 
pública, ya particularmente, para bien de Por­
tugal, difundir la verdad, para destruir la ma 
ledicencia, la calumnia y la mentira, que se 
conciertan para empañar el brillo de la pasada 
gloriosa revolución.
La prensa extranjera da acogida á las no 
íicias más estupendamente falsas referentes 
á la actual situación de Portugal. En esa cam 
paña de difamación pónense de relieve una 
mala fe y una falta de escrúpulos» que escan 
dalizan y soliviantan á todas las personas de 
recta y honrada conciencia,
Es natural que la prensa defienda las opi­
niones políticas y religiosas más diversas y 
encontradas, que en su propaganda acepten 
los diversos periódicos los más contradictorios 
principios. Pero esa difusión de ideas y de he­
chos debe hacerse verídicamente, con suje­
ción á la más estricta honradez, jamás apelan­
do á rastreras mentiras ni á viles calumnias.
El pueblo portugués, que hizo la revolución, 
hállase dispuesto á defender enérgicamente 
los derechos que conquistara en aquel instante 
solemne de su historia. ¡La restauración de la 
monarquía! ¿Quién puede realizarla? ¿Cómo 
es posible que se llevara á la práctica ese va­
no ensueño que tan pocos acarician en Portu­
gal?
Cuando uno se explica bien las cauaas que 
motivaron la implantación de la forma de go­
bierno republicano en Portugal comprende per­
fectamente que aquí la monarquía ha muerto 
para siempre.
La revolución portuguesa no surgió merced 
á una lucha de principios, pues en este caso 
la lucha habría sido mucho más enconada y te­
rrible de lo que fué, aun en los momentos más 
culminantes del desbordamiento popular,
La mayoría del pueblo portugués carece de 
principios políticos» debido á lo escaso de su 
cultura. Pero ese pueblo sabía perfectamente 
que desde hacía ya bastantes años era víctima 
de robos escandalosos por parte de los gober­
nantes monárquicos y por eso derribó al mo­
narca del trono.
La revolución portuguesa, en rigor, no de­
fendió ideas; la revolución portuguesa comba­
tió hechos.
La monarquía no murió por retrógrada; fué 
ejecutada por inmoral.
La gente ilustrada pregunta si es posible la 
restauración de una monarquía que huyó des­
pavorida, llenad# miedo y manchada de crí­
menes y agobiada por la acusación infamante 
de robo.
Ningún monárquico se presentó en la calle á 
defeneer la corona de su rey.
Las huelgas de los últimos días han produ­
cido, es verdad, alguna perturbación al paísj 
pero simplemente de carácter material y sin 
la má3 pequeña perturbación del orden pú­
blico.
El pueblo de las calles, el pueblo que se 
agita y que hace opinión, ha estado contra las 
huelgas, á pesar de su sentimental instuición 




Eí pueblo trabajador de esta tierra, nunca 
había tratado de conquistar sus derechos; llegó 
un día á Igrjzarse á hacer una revolución y 
venció. Coronado por los laureles de la victo­
ria, cubieito por la sangre derramada en la 
lucha, ebrio de alegría y lleno de fe, llegó, á 
pesar de todo, á pensar en sus necesidades y 
pidió el pan del cuerpo, después de haber con­
quistado §1 p§n del espíritu.
Satisfechas sus aspjragio$e?? volvió al tra­
bajo y trabajando está.
Después los enemigos de la República de 
aquende y de allende las fronteras, están ex­
plotando el negocio de su propaganda con esas 
pequeras miserias que tienen la virtud de mos­
trar que gi pueblo portugués vive y vela.
Los crímenes de ía monarquías^ los robos de 
la monarquía, día por día van apareciendo, 
traídos á la plaza pública por las pesquisas 
que el Gobierno-ordenó y á las que están pro­
pediendo comisiones autónomas ó }JKtePen‘ 
dientes.
Los escóndalos que al presente se propala 
agitan á la nación portuguesa, son invención 
de los monárquicos que han escapado al ex­
tranjero para librarse de la justicia de la revo- 
luglójj, Y la prensa extranjera, inconsciente­
mente tal vez, de instrumento á quienes 
propónente desprestigiar á las nuevas institu­
ciones que ya empiezan á manifestarse en toda 
su ¡espléndida grandeza.
Por caroeer (je base fracasarán todas las 
maniobras de los reaccionarios. Pero sería 
preciso que los diarios extranjeros, velando 
por su propio prestigio, no dieran, respecto de 
Portugal, noticias de que no tuviesen una ab­
soluta certeza.
Nosoifóá, desde aquí, desde esta heroica 
ciudad de Lisboa, procuraremos poner siempre 
un dique á la meptirp Y á la maldad, en aras 
del amor que nos inspira la obra revoluciona­
rla, por todos títulos digna de respeto» d$ ca­
riño y de admiración.
P. A. P.
En una de 3us próximas sesiones tratará el 
Ayuntamiento del servicio de limpieza en la po­
blación, discuiiendo una ponencia formulada pñr 
el presidente de la Comisión de Policía urbana 
don Manuel Cárcer. v •
Publicamos hoy, dada su importancia, dichodra- 
bajo que merece ser conocido y estudiado con to 
da atención:
«Excmo. Sr: Reunida en sesión de 1§ del actual 
la Comisión de Policía urbana, acordó proponer 
á V. E. que el servicio de limpieza de la población 
recogida de sus basuras se saque á pública 
licitación por el año actual y sucesivos, designán- 
dose  ̂una ponencia para redactar las bases que 
han de ser objeto del correspondiente contrato.
Recaído el nombramiento de vocal ponente en 
el que suscribe he tratado, con la modestia que me 
caracteriza, de cumplir tan difícil cometido, supe­
rior á mis escasos conocimientos en materia tan 
jarimordial é importante, de la cual depende e! 
buen aspecto é higiene de la población.
Es evidente que la limpieza de una urbe influ­
ye directamente en la salud de sus habitantes; 
el aire de las calles sucias está habitado por plé­
yade infinita de microbios, cuyo agente atmosfé­
rico, en vez de ser el principal elemento de la 
vida, se convierte en generador de la muerte, al 
contener en su seno millones y millones de gérme­
nes infusorios que producen enfermedades espe­
ciales, de vibriones que se fijan á nuestros dien­
tes, y de gránulosde pólen, que tomando asiento 
en las diferentes partes del aparato respiratorio 
desarrollan su vida parasitaria: suprimido el 
polvo, y haciendo que las calles se encuentren 
limpias, evitaremos la difusión y multiplicación 
de tan mortíferos agentes. Basta repasar las 
estadísticas demógrafica3 y veremos la cifra que 
alcanza !a mortalidad por enfermedades infeccio­
sas y del aparato respiratorio, debidas, en gran 
parte, á la falta de aseo é higiene que domina por 
toda la ciudad, y al estar convertidas las vías pú­
blicas en estercoleros,donde las substancias orgá­
nicas se descomponen.
Ha sido constante empeño de los principales 
municipios del mundo la limpieza de las grandes 
poblaciones, pudiendo citarse, entre ellas, las de 
Suiza, Estados Unidos é Inglaterra, y entre las 
españolas únicamente San Sebastián y Bilbao, fi­
gurando, á la cabeza de todas las extranjeras, las 
alemanas.
A pesar del adelanto que supone la consigna­
ción en presupuesto para dicho importante servi­
cio de pesetas 112.380, cifra que jamás alcanzó 
ninguno de los Ayuntamientos que nos han prece­
dido, dadas las exigencias modernas, se conse­
guirá evidente mejora, nunca la suma perfección, 
para lo cual bastará comprobar la población de 
Málaga de 120.000 habitantes y pesetas 112 380 
con la de Zurich que para 150.000 habitantes 
consigna francos 2 746 000, Liége para 170.000 in 
vierte 1.749 Q50 y Colonia que con sus 400.000 ve­
cinos gasta en dicha atención 4.8Q0.Q0Q marcos.
Las basuras de Málaga pueden dividirse en dos 
grupos, basuras domésticas y basuras públicas.
M a s a r a  d o m é s t i c a
El problema de las basteas domésticas,ó sea la 
forma de extraer la3 basuras de los domicilios, al­
macenes, etc., comprendidos én el casco de ía po­
blación, está íntimamente relacionado con la lim­
pieza de la misma:todos sabemos la forma en que 
para vergüenza de la ciudad, se hace la recogida 
doméstica. Muy lejos de mi ánimo el perjudicar 
adrede $ gsgs Industriales que, aunque modestos, 
j?)e merecen toda clase de cqns|derac|dn y respe­
to, pero pqr las rabones de higiene,que fácilmente 
comprenderá V.É., es de absoluta necesidad cese 
el nauseabundo y repugnante espectáculo que 
ofrece Málaga hasta bien entradas las horas de la 
mañana. Un asqueroso carrg tirado por escuálida 
y casi moribunda caballería, sucio, destartalado 
que en vez de mantener, esparce por sus infinitos 
agujeros y rajas la basura, convirtiéndose con el 
movimiento en funesta criba que arroja por todas 
parte? un reguero eje basura, que representa un 
riego para la ciudad de gértijeijes fóxicqs y pa­
tógenos; sjn guaj-pídón él jamelgo ó b.órriquiílp 
sujeto las más de las veces a] infecto armatoste 
con cordeles y sogas; llenos, rebosantes, forman­
do promontorio de inmundicias, y aun.para mayor 
escarpip, adornados con escobas viejas, pingajos 
mugrientos; muebles rotos, y cerrando este cua­
dro de ignominia el basurero con medio deehédja 
espuerta estercolera,' bueña conductora y" propa­
gadora de microbios dé domicilio en domicilio.'
Si repugnante es dicho espectáculo en su forma 
exterior, no deja de serlo menos en la aplicación 
que se hface de las substancias alimenticias y des­
perdicies efe comidas que se encuentran mezcladqs 
gon la basura conducida á estercoleros ó pudride­
ros espargidos en !ns §fu§ras de lq capital» la ma­
yoría ae los cuales se hallan establecidos, con es­
candalosa infracción de las Ordenanzas municipa­
les en su artículo 443,á menos de 400 metros de la 
m m  casa del casco, algunos dentro de verda
dérd'á núcleos de vecindario, y cuyos prqpigtarios 
las más de las veces nó son los1 mismos Basuré* 
ros que efectúan la recogida, sino acaparadores 
que acumulan miles y miles de toneladas, acudien­
do incluso al agjo para anmentar él precio de la 
uásura, y realizando además él negoclo del tra­
pero, y el no menos lucrativo de la crianza de 
.cerdos qqe, sip una previa separación ó depura­
ción se aiim,enfan y cepan con la comíeja que ex­
traen de entjre los montones de basuras y estiér­
coles: la salud púb ica ño puede consentir conti­
nué Málaga rodeada da estos focos de infección, 
y se alimente el ganado con residuos de hospita­
les y viviendas? donde existen enfermedades in­
fecciosas, y que luego páse al Matade-o para 
satisfacer el abasto público; á cuyo efecto pro-, 
cede sea una sola la Empresa ó entidad que efec­
túe la recogida doméstica á fin de que el Ayunta­
miento pueda ejercer su misión inspectora.
El ideal dé la fdgiene es lo realizado últimamen­
te ¿n Barcelona, que ha montadq su servicio de 
limpieza á una altura que nada ha de envidiar á las 
principales capitales europeas, construyendo con 
destino á cada vivienda Irnos depósitos ó cajas 
metálicas donde se deposita la basura que se va 
produciendo, y cuyos depósitos son sustituidos 
diariamente por otros completamente limpios y 
desinfestados, mediante el pago de arbitrio muni­
cipal.
Para poder municipallzar el referido servicio de 
¿ltf££Ción de basuras domésticas erícontra de lás 
reclamaciones 4e l°3 antiguos basureros, solicitó 
.de ía Superioridad la oportuna autorización, á cu­
yo efecto fué dictada la siguiente real orden en 4 
de Diciembre de 1908: «Resultando que el servicio 
se presta en muy malas condiciones, siendo im­
posible remediar sus deficiencias, dada la 
forma en que los pequeños industriales explotan 
su idustria; que esa capital presenta muy mal as­
pecto á ciertas horas del día; que los locales para 
basureros no tienen condición alguna sanitaria; 
por lo que precisa trasformar la industria adop­
tando los modernos procedimientos. Consideran­
do que se trata simplemente de un servicio muni­
cipal, cuyo fin es velar por la higiene del vecinda­
rio, hallándose, en su consecuencia, comprendido 
en el apartado primero dei artículo 72 de la ley 
municipal, y constituye además un asunto de poli­
cía urbana, al que el Ayuntamiento está en obli­
gación de proveer, S M el rey ha tenido á bien 
disponer se declare que el Ayuntamiento de esa 
capital (Barcelona) no necesita autorización supe­
rior para llevar á cabo por sí el servicio de extra- 
ción de basuras domésticas que tenía solicitado » 
LEn vista de lo expuesto y no sin lamentar que 
nuestro vecindario no se halle preparado y propi­
cio á mejoras tan radicales como la implantada en 
la capital catalana, procede se prohíba por V. E. 
la extracción de basuras y estiércoles da la capital 
por particulares, quedando dicho servicio de cuen­
ta del Excmo Ayuntamiento ó de sús subrogados, é 
imponiendo, por lo tanto, al nuevo contratista la 
necesidad de proveer al mismo, á cuyo efecto 
montará un servicio especial denominado de Reco­
gida Domiciliaria que empezando á las siete de la 
mañana termine á las doce, haciendo además una 
segunda recogida de tres á cinco 
Para dicho servicio deberá disponer el contra­
tista, por lo menos, de 12 carros tirados por dos 
caballerías y de 4 m;c de capacidad,modelo núme­
ro 1280 Weygandt & Klein de Feuerbach Stutt- 
gart (Alemania) y las carretillas necesarias y ca­
rros pequeños para las calles estrechas y del per­
sonal necesario para extraer de las plantas bajas 
y pisos las basuras; para facilitar dicha extración 
que será completa en todas las casas, almacenes 
y edificios comprendidos en el casco de la pobla­
ción, los carreros irán provistos de un silbato pa- 
raque aquellos vecinos que lo deseen puedan ha­
cer entrega de las basuras en las puertas ó plan 
ta baja de las casas. Los carros de ’a limpieza pú­
blica admitirán las basuras que les entreguen.
Los carros de recogida domiciliaria tendrán 
obligación de llevarse además de las basuras, to­
dos aquellos objetos, muebles, ropas, etc, de que 
deseen desprenderse los vecinos; en el caso que 
la referida recogida á solicitud de los vecinos se 
verifique subiendo á los pises quedarán obligados 
á abonar á la Enipresa por dicho servicio una pe 
^eta mensual; para ser transportadas dichas basu 
ras á los carros hará uso el personal de la Empre­
sa, de cubos métálicos provistos de cierre per­
feccionado.
Los propietarios de cuadras ó establos podrán 
conservar la propiedad de lqs estiércoles que en 
las misqias se produzcan, pero siendo prohibido 
por V. E. qüe ninguna entidad ni particular pueda 
transportar basuras, esíiérco!es, etc dentro de la 
zona urbana, vendrán obligados á hacerlo por me­
dio de los vehículos del concesionario de la pre­
sente contrata, aun cuando aquéllos presenten' ca­
rros patentados. Los precios á que el concesiona­
rio debe verificar dichos servicios, serán los es­
tablecidos para las distancias que han de recorrer, 
por la Sociedad de Carreros y Arrumbadoras.
Las basuras procedentes d£ la recogida «fnmw. 
liarja serán conducidas al depósito del concesio 
n$rio, ep dopeje por el pefsqnál del mismo se pro­
cederá á separar aquella que pueda constituir ali­
mento ó comida para el ganado, lo que será pre­
viamente aireado, soleado y desinfestado por 
aquellos procedimientos más convenientes: las 
basuras sospechosgs, lqs procedentes de hospita­
les y otras que se consideren péligrasas.sérán in­
cineradas en un horno especial que construirá e! 
contratista, quedando las restantes de propiedad 
del mismo y que en unión de las procedentes de la 
vía pública podrán vender con destino á la ágrí- 
cultura “
dos paleros irán provistos* da escobas ó cepillos 
para corregir cualquier imperfección que resulte 
del barrido mecánico, por efecto del estado del 
pavimento, y otros dos de cucharones para ex­
traer las basuras que pudiesen ser introducidas 
por las máquinas en los absorbedores.
Los cuatro equipos da escoberos se compon­
drán de S ce ellos que operarán á hecho á lo an­
cho del arroyo, y qüe irán precedidos de un carro 
de riego w etc. Klein de M-S Pig, 5 d con caja de 
riego Millar y cuba ds 600 litros.
Dosregado'as á brazo del mismo modelo que 
las marcadas para lo3 equipos mecánicos y dos 
barredoras iguales á las marcadas para los mis­
mos.
Dos carros para una sola caballería con cajón 
cubierto, de l['á á 2 míe de cabida y cuyo modelo 
será aprobado por el Excmo. Ayuntamiento.
Cuatro carretillas á mano de 3¡4 m¡c de cabida 
y dos paleros.
Dichos equipos deberán efectuar la limpieza en 
ias cal 163 estrechas donde no puedan maniobrar 
los mecánicos, y en aquellas otras que por efecto 
de su mala pavimentación impidan dicho servicio.
El concesionario deberá proveerse de una má­
quina especial para el lavado de calles asfaltas 
sistema Weygandt etc. Klein de F-S, Fig. 20 con
rulo de caoutchouc, cuba de 15 000 litros que fun- trasnacsadi ñ un esmaa
cionará en dichas vías después de ser éstas barrí- noración munición! de. !a C:)-'
MgingBBggigBijj
de Obras publicas, en cuanto sean aplicables á la 
inmole del contrato, y en la Instrucción para la 
contratación de servicios provinciales y municU 
pales.
En ningún caso, y por ningún motivo, mientras 
no sea firme el acuerdo de rescisión,podrá el con­
tratista dejar de realizar los trabajos contratados 
dentro de las condiciones de la contrata- 
A Si dejase de prestar todas ó alguna de ellas, e! 
Ayuntamiento lo realizará á su cosía, empleando 
para ello el persona!, material y caballerías de la 
Empresa.
. En Fas9 de huelga de los empleados del conce­
sionario, este pondrá á disposición del Ayunta- 
miento todo  ̂el material fijo y móvil, á fin de cjuq 
no queden interrumpidos I03 servicios que eje­
cutara e¡ Ayuntamiento, no teniendo el concesio­
nario derecho á percibir el importe de la subven­
ción durante ios días que dure la hue'ga,
A la terminación del contrato, o en caso de oue 
por convenio de ambas partes, por anulación, res” 
cisión u otra cualquier circunstancia, terminase 
el mismo antes del tiempo marcado, tendrá facu í
f?inev m L u yHníamient0-para-adqairir el material fijo y móvil del concesionario, prévio el aprecio
de peritos nombrados por ambas partes, pero en­
tendiéndose y quedando bien sentado, qué dicha 
facultad será potestativa, voluntaria, ven ninSdn 
caso, y por ningún concepto obligatoria el 
Excmo. Ayuntamiento- en caso de no ha-er ««o 
de ella, el concesionario no podrá alegs? “periui- 
cios de ninguno género ni entablar reclamaciones 
de ninguna clase contra e! Ayuntamiento ,ieM
_sef  subroga ía, 'cedid  ó
M a s a ra  p tib l ie a
Por tal se considera la procedente del barrido 
de todas las calles, vías, aceras, arroyos de Iej 
ciudad enclavados en el casca de la njLma,según 
el adjunte* plano, La limpieza pública es la ba*e de 
la higiene urbana, y el estado de la misma contri­
buye á formar el concepto que merece una ciudad.
El servicio de limpieza pública, que será com­
pleto en todo el casco, empezará diariamente ¿ ¡ss 
cinco de la mañana: á la referida hora saldrá el 
personal y material de Jps almacenes de la Em­
presa desparramándose por el centro de la pobla­
ción que para dicho servicio se considerará el po­
lígono comprendido entre el río Gua Zalmedina el 
mar, el cerro de Gibralfaro y Olletas; con ante­
rioridad á la expresada hora, y en atención á su 
situación especial, será barrida y recogida la es- 
planada de la Estación, calle del Doctor Dávila v 
rampq de! puenfe de Tetuán. c y
„ r̂ soí ál y 'mateii,ial de la Empresa se com­pondrá de 8 eouinn», a para limpieza mecánica y 4 
para limpieza á brazo. Los equipos mecánicos ae 
compondrán dp:
Una máquina regadora barredora sistema \yey- 
gandt etc. Klein, de Feuerbach-Stuttgart, Brevet 
Alemán núm. 19 0215, Fig 8 f con largo de riego 
de 2 1|2 á3 m. cambio de barrido de derecha á iz­
quierda, anchura del cepillo 2 m y cuba de 
590 á 600 |itros.
Dos carros, de á dos caballerías, sistema de la 
expresada casa, modelo 1280, con cajón metálico 
y capacidad para 4 míe de basura
Dos regadoras á brazo Fig 6. c, con cuba de 
200 á 250 litros y caja de riego, sistema Miüer.
Dos barrederas á brazo w etc. k de S-F Fig 9-b 
con cambio de barrido de derecha á izquierda.
Dos parejas de barrenderos paleros, e! todo al 
mando de un inspector del servicio.
]Lá barredera de tracción animal efectuará el 
riego de limpia que será de 400 á 500 gramos de 
agua por míe, barriendo él arroyo de las calles, 
etc etc., depositando las basuras en forma de 
cinta á lo largo de las guardillas dé las acéras. Al 
mismo tiempo operarán en cada acera una regade­
ra y barredora á brazo que irán depositando las 
basuras fuera de la mismas y sobre la cinta de la 
máquina grande, procediendo inmediatamente los 
paleros á depositar las basuras en el primer ca­
rro; Heno el Cual se cargará el segundo, haciéndo­
se el servicio de tal forma que nunca falte ün ca­
rro dispuesto á recibir el producto del barrido:
das y recogidas por los equipos 
A las diez de la mañana deberán quedar per­
fecta y completamente barridas y recogidas todas 
las calles, vías, aceras, comprendidas en el cen­
tro, según el plano, retirándose los equipos de 
mano y tres de ios mecádicos á la parte de pobla­
ción comprendida á la derecha del río Guada’me- 
dina hasta las tres de ¡a tarde, en cuya hora, que­
dará barrida y recogida dicha parte de la misma 
Durante ese tiempo el otro equipo mecánico efec­
tuará la limpieza y recogida de la Malagueta, Re- 
ding, Caleta, ó sea la parte comprendida entre 
limite alcanzando por ¡a limpieza á las diez y ei 
del cateo de la Ciudad.
A la3 tre3 volverán las equipos al centro efec­
tuándose, hasta las cinco, otra nueva limpieza y 
recogida en las calles consideradas de primera 
categoría que designará la Alcaldía.
Para los días lluviosos, además de efectuar la 
limpieza general, tendrá obligación el concesiona­
rio de arrollar y retirar el barro que se produzca 
á cuyo efecto dispondrá de una máquina arm'< 
do);a ,de fa”SO sistema Weygandt & kieín de 
contados1 °*b Para d°3 ca- ^ é ríá3 y trabajo á dos
Desde las diez de la mañana á las ocho de la 
noche, quedarán en los sitios de mucho tránsito 
persona! provisto de carretillas á manos y esco­
bas ó cepillos, encargado del repaso y recogida 
de agüella basura producida después dei primer 
barrido; la alcaldía señalará la demarcación co­
rrespondiente á cada número, que en ningún caso 
podra exceder de 10; en las calles asfaltadas di­
cho servicio se prestará hasta las once en invier­
no y las doce en verano
El contratista efectuará lg recogida y transpor- 
te de los detritus y espurgos de los mercados, 
mataderos y laboratorios del Excmo Ayunta­
miento y privados.
Los pasajes de carácter público se considera­
rán como vías y calles á los efectos de la limpie- 
za; respecto á los privados, el concesionario sólo 
venará obligado á entregarse de la basura en los 
misinos producida*
Gn <?1 Parque y demás Jardines, el concesionario 
vendrá obligado únicamente á !a limpieza de los 
pasos rodados, y á la recogida de las basuras y 
desperdicios que en la totalidad de I03 mismos 
se produzca,.
Además ele ¡a limpieza ordinaria ,a expresada, 
vendrá el contratista obligado, sin desatender di­
cho servicio, á prestar todos aquellos considera­
dos como extraordinarios, y que se produzcan por 
efectos de fiestas ó festejos que se celebren en la 
ciudad, ferias, mercados, Carnavales y pro:esio- 
He§, ya sean éstas de carácter cívico ó religioso 
etc,
El Ayuntamiento colocará boquillas de riego 
próximas á los sitios donde autorice ei estableci­
miento de paradas de carruajes de alquiler, ñ- 
hiendo el concesionario, además de la limo*- 
diñaría,efectuar en ellas dos ver— ']
g g n g S S ?® *  W = .p * « r í  eñViego abundante oon m an^ ue preglón y frotaciones prolongadas 
B. P.avimení9 coa cepillos de raicea.
^  Ayuntamiento entregará al concesionario 
.laves de las bocas de riego, para que pueda obte­
ner el agua necesaria al objeto del contrato, sien 
do responsable el mismo de los deterioros ó des­
perfectos que en dichas boquillas pueda ocasio 
nar.
La Empresa quedará obligada á retirar déla 
vía publica, no sólo las basuras, barros, tiestos, 
cacharros, piedras diseminadas, animales muer­
tos, que en ella se encuentren, sino todo aquello 
que pueda constituir suciedad para la misma, y 
barros procedentes Je avenidas de arroyos pró­
ximos á iq capital,con exclusión de los producidos 
por desbordamiento del río Guadalmedina.
Todo el personal y material de la Empresa de­
berá ser aumentado, ya sea con carácter perma- 
nente, ya temporal, si así lo exige el buen cumpli­
miento del contrato, y la imprescindible necesidad 
que tendrá la misma de efectuar la limpieza y re­
cogida del casco de población con suma perfec­
ción.
poracion municipal,!a cual podrá exigir de! com--, - 
lista rematante y de la entidad ó p a rti4 ’ar c»- 
con el trate,cuantos antecedentes ó informá esíí” 
me necesarios aceptando ó rechazando S a  c t  
sión sin que el concesionario rematante pudiese
traerá todas las obligaciones o u ríd ífi,* 3 
primitiva concesión, como si c o ^ fh ü S fS ín ío  » 
m.sma la personalidad del rematante *
vido%  aE UdeLCrTnehT?d<5n y ®Íec°cWn del re r
S  m v v W n h L mf : e°'Pec!'a]raen te los ar-
íii2Ír°S ,artl9uio? 9ue con permiso de V. e" se si°
T~ j  VvQ produzcan, para que por ios dependiera 
íes del concesionario sean vertidos en ios carros 
del mismo,obligando,además,á dichos industriales 
a dejar completamente barrida ía extensión de vfa 
publica que ocupe e! puesto. Los dueños de car? 
bonenas, pajerías, obras, tiendas ó c S a l w
industria fija ó ambulante, que* por eíécto d8% 
misma carga ó descarga de materíale?mercan? 
c as, etc , ensucien ia vía pública, al terminar di-
CvUZ T rJ c!F es’ deJara” PerfactameSeTartdQ
y T 3 l  0i n81t  qu<T 8c?paren 6 ensuciaren, qodo Persona: del concesionario,que deberá 
estar uniformado y numerado, tanto en días ordi­
narios como en lluviosos, según acuerde el Exce. 
lentísimo Ayuntamiento., se considerará como 
agentes de ia Guardia urbana, teniendo faculta­
des para denunciar á los infractores de las Ordo 
lianzas municipales, y bandos de V. E en la parte 
referente, á la impieza de la población y mm  e í
?as S "  ef r i  a' d0 £V-rojarj i ,a vía Pública basu- r h -  desperdicios de comidas, etc : di­
chas denuncias,cuando resulten comprobadas así 
am o las que par el expresado motivo sean formu­
ladas por la Guardia municipal, serán castigadas 
veia 'eF"'COn U-na muEa no será inferior^ pe- 
af tas.5/  cuy° importe,una vez hecho efectivoPs°- 
ra cedido, por la Corporación al concesionario en 
ñ X u  correspondiente á la misma. En casi que 
por ta ta de pago pasas# la multa al Juzgado no*
presóte áCfaS1OnnQ des.iSnar Procurador qu¿ ?e- + ^ á ia Corporación en el juicio, en este 
caso, todos los gastos que por dicho motivo pudie­
sen originarse serán de cuenta del concesí'' norin,
pero quedando Ste,„pre á
porte déla multa percibida. ' 1 11 ia!UO irn
Teniendo en consideración el desembolso que 
representa la adquisición del material necesario, 
la duración del contrato será corno mínimum de 15 
anualidades, garantizando la Corporación al con­
tratista el pago puntual de la asignación corres­
pondiente, pero entendiéndose que si por alguna- 
de las circunstancias enumeradas á continuación 
n? continuase el concesionario prestando el ser­
vicio, ó el Ayuntamiento acordase la rescisión dei 
contrato, la Empresa ó concesionario no tendrá 
derecho á exigir bonificación ni indemnización de 
ningún género.
El contrato quedaría rescindido:
1. ® Por concurso, suspensión de pagos ó quie­
bra del concesionario.
2. ° Por no empezar el servicio á los noventa 
dias^después de otorgada la escritura definitiva.
3 ° Por faltar abiertamente el concesionario j
Das inspectores 
designadas por V •z ■*i’;'Pa'®s <je Policía urbana,
malidad « - • e .» cuidarán de la perfecta nor­
ia* - j ejecución del servicio, comunicándole 
- deficiencias que en el mismo pudiesen obser­
var; por cada falta en que incurra el concesionario 
será multado en una cantidad que no será menor 
de diez pesetas, ni excederá de setenta y cinco, 
y cuyo importe le será deducido de 3a subvención 
mensual.
Tales son las bases para la reorganización da 
ia limpieza de la ciudad que someio á V. E., no 
con la pretensión de que sean perfectas, sino en 
8sPera dada au competencia, buen juicio y 
amor á Málaga,las mejorará, para hacerlas dignas 
de la misma.
Málaga y Enero 1911 .—Manuel Cárcer. »
Vida republicana
Ei jueves 2 de Febrero,se celebrará un mitin 
republicano y una manifestación pública en el 
pueblo de Benágalbón,
Asistirá una representación de los 
mos republicanos malagueños.
organis­
m os r e p u b lic a n o s  d e  V étez
El domingo 5 de Febrero, á Ía3 doce del día 
se celebrará en el Círculo Republicano de esta 
ciudad la proclamación de candidatos para las 
próximas elecciones provinciales, á cuya asam^ 
blea deberá" enriar dos delegados to d o s T s  
pueblos del distrito y sociedades Iegaimente 
pales *UldaS diferentes términos munici-
Lo que se pone en conocimiento de los Pre­
sidentes de las referidas sociedades para Ids 
efectos consiguientes.
Por el Comité: El Presidente, Marcos He-> 
rre™ : ^ ecreí arí'°>Femando Bufamente.
Vélez-Málaga 28 de Ener^ 1911,
. d algunas de las condiciones estima­
das.. _  .
4.® Por las demás causas ó--* y , 
go ¡general de
Aguas ds Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene ü todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por taita de ejercicio no hace de un modo compie-» 
to la digestión.—Molina Lario 11,
-----------------------------------  I —^ — — — — — — |  p ^ l g l  -r Y : „ ™Pili ¡fc
_
JPdgind seg u n d a
^Bss&sn^swssas^spsat
m i  p o P v - i é A U M artes S I  de E n e ro  de 1011
CALENDARIO' Y CULTOS
ENERO
Luna creciente el 6 á las 3,28 tarde 
;S d  sale 7,31 pénese 5!13
Semana 6,—MARTES 
Sanios de he?.—San Pedro Nolasco.
Santos de mañana.—San Ignacio y San 
Cecilio.
jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.™ Iglesia de la Mer­
ced.
Para mañana.—Idem.
f l i l | l l p  Si» I f llt lp l»  
ds ratta» céj>sak».pa?fi botellas de todos calo
lores y tainaSos, plapcbas de corchos para \m 
píes y «ala* de baile? de •■/;;■> 1
m < o ir  o m é & i S t
CMÁM Üñ MMmHEE DE AGUILAS* H? ÍT 
( a ü e a  MmeqwM) Teléfono ti.° 311







Dicen qua.se nos :va Montero Ríos, 
huyendo d élas nieves y los fríos.
Yo creo que se marcha el amigóte 
porque vé que se acó je con. desvíos 
en las altas esferas aquel mote.
Metió la credencial el canonista 
al sentirse del todo africanista.
Ahora le duele á Montero 
no haber dicho El Conejero.
Y la gran rabieta 
se hubiera evitado, 
si Prima escopeta 
lo hubiese llamado.
Pues ya es harto viejo 
que vive feliz 
detrás del conejo 
ó de la perdiz.
A lo de la mutilada, 
de quien nadie dice nada 
pues, causando las' delicias 
"de la prensa empecatada, 
llovieron otras noticias,
un aluvión ha seguido, 
en estilo parecido, 
de dramáticos excesos, 
que me tiene suspendido 
de la nota de sucesos.
Ya no se puede coger 
la prensa de la mañana, 
pues tiene usté que leer 
que un marido á su mujer 
arrojó por la ventana.
(Esto es fácil que al lector 
no le parezca brutal, 
pues, para nuestro dolor, 
cada día está peor 
la armonía conyugal.) -
Que envenenan á un anciano 
en  la tierra valenciana.
Que se pierde un escribano 
de Castellón de la Piaña 
que fué á ver á un cirujano.
Que un padre sin corazón, 
á su hija hiere en el pecho 
con afilado punzón, 
v sigue tan satis lecho 
después de tamaña acción.
Que un infante muere ahogado 
en fuente poco profunda 
ante un par, de ese legado 
que Cierva nos ha dejado 
y  que no hay Dios que confunda.
Este que mata á su suegro.
Una infeliz que se abrasa.
Dos tiros por un reintegro. .
La sesión, en Blanco y Negro, 
de La Mujer y la Casa.
Nada, lector, que tirito 
Ue miedo, como un bendito, 
con taí?*0 horror como pasa 
y tengo el c^rezpncito,
(en manos de Cónsul?. 
una chica de Tari-asa 
de dislocante palmito), 
tengo el corazón, repito,
¡lo mismito que una pasa 
de seco y arrugadito!
Ya se ha resuelto el problema.
Al ver que era lo esencial, 
hoy vuelve la Crisantema 
al cartel del Principal.
No se fué como anuncié 
con amarguísima pena, 
pues, claro que no se fué 
cuando torna á aquella escena.
Volveremos á escucharla.
«¡Ay!, señores, por favor!» 
y á aplaudirla y á admirarla 
cada vez con más calor.
Pues no habrá nadie que diga, 
como tenga cierto pesia, 
que la canción de La hormiga 
jiio entibia como un choubesky!
Sepa el amigo Claró 
eme no le condeno yo 
de una manera inconcreta.
Fué el público quien falló, 
al ver que usted abonó 
que me hicieran... la silueta.
PEPETIN.
Consultorio y  clínica especial
ara el tratamiento de la SIFILIS por el “606
Consulta’ cls íl a l . —José Denis número 9, antes Cañudo
j W
San Bernardo.
■ R i c a r d o  O r e e n  / \
' Málaga, Plaza del Siglo (esquina Molina L a d o )
Apósitos, cura deLister, bragueros, fajas ventrales, artículos de goma, ortopedia, higiene, ins­
trumentos de cirugía.
E e p e e i a B id a d  a n  ó p t i c a  d©  P a r í s
Todos los artículos de esta casa proceden de las fábricas extra» jas as más acreditadas,, garanti­
zándose si superior calidad —Tirantes emopládccs para contener !a'cargazón'de espaldas.
Talles» lie GO.rop<gptafwttB-*En0lteh Spekess
A N  A O  A
V * Pí¡liiura& m a i e r t a s p a r a  aboncs.-Fórfíiiílas especíales ¿oda clase decuilivos \
[PÓSITO EN MÁLAGA: CUARTEL!
Dirección: Granada, Albóndiga náms. II y 13.
IHario de un m uníeipe
D e  O b r a s  R t í b l i c n s
En la alcaldía, presidida por ei señsr ASbert 
P o m a t a . : \  ‘ Obras
Públicas ■
Asisto ' oce ja­
les, que no pertenecen á la citada Comisión, 
para prestar su concurso á lc3 compañeros reu­
nidos.
Se habían presentado once propssieiones, 
firmadas por los señores siguientes,
Don José Molina Saénz, don José Sánchez 
Oriiz, don Manuel Becerra, don Eduardo Ma- 
ffií'; don Francisco Pérez Pino, don Antonio 
Serrano, don Francisco Fernández Gutiérrez, 
don Francisco Moreno Santans, don José Lo­
zano, don José Mingorance y don José Molina 
Saénz. '•
Abiertos íds pliegos y prévio detenido exá- 
meriy larga discusión, se acordó, por ofrécer 
éstos má3 ventajas, adjudicar las-obras en ía 
forma que sigue.
Las obras de cemento se conceden á don 
Francisco Fernández Gutiérrez.
las rías de Ferrol y Arés,
-  Otra disponiendo se libren, á justificar, 
las cantidades que se indican, á favor del ha­
bilitado de este ministerio, don Bartolomé Ro­
das, para atender á los gastos que se mencio­
nan. ,w r
—Otra nombrando una Comisión para re­
dactar un Código rural, donde se comprenda 
cuanto con la legislación agrícola se relaciona.
—Otra disponiendo se expida un manda­
miento de pago de 30.000 pesetas para sub­
vención á la Sociedad Esperanza de las'Hur- 
des.
—Otra aprobando el proyecto de riego con 
motor de viento, formulado por el director de 
la Granja Escuela práctica de Agricultura re­
gional de Ciudad Real.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL -H a c ien ­
da. -Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas.—Acuerdos adoptados pbr esta Direc­
ción general recaídos en la reclamación de obli­
gaciones procedentes de Ultramar.
Instrucción pública .-^-Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas.—Anunciando que 
esta Real Academia celebrará ¡Junta el domin­
go 29 del actual.
z  e m n
Oiriijsst-s© d én tssia
Ss construye desde an diente hasta una den­
tadura completa desde los más económicos 
hasta ¡os de má* alto, precio, y todos los demás; 
trabajos dentares por ios últimos adelantos. 
Plaza de la Constitución 6 y 14 
ai lado del establecimiento de «La Estrella»
La Alegría
^ .© s f ^ a s ^ g i t  f  á©  WÍ0A@s
— de —
C 1 P E I A M O  M A E T 1 M E E
Servido por cubierto y á la lisia 
Especialidad en vinos de los Motiles 
ISg ilsúpfia' SS
PASTILLAS BONALD
Si© !5© h o iH S * > |¿ |!ÍO Í8  ©©Ü
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, biftarnacfones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD. premiadas en varias exposiciones científica», tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se ¿onecieron de su cie?e"et¡ España 
y en eí extranjero..
Polfgücerofosfetá BONALD. — Medica­
mento antineurásténico y aríídiabétiee. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acantiles granulada, -3 pesetas. 
Frasco dcívino.# AcastUéa. Speéteias*






Combate Jas enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fsn ir.geo», infecciones 
gripales, palúdicas etc., etc. -
F redo  del frasco, 5 pesetas 
de! autor. dót • .^ c a ta n te s
k
:M  Cápsulas 
rde QaÍM'sia de Peíletier' 
son solferinas contra 
las fiebres, las Jaquecas, 
las neuralgias, la Influenza, 
los Resfriados y la Grlppe.
Las de empedrado y reempiedro, á don Ma-
..w otorgó, en detioítiyfi,
parala construcción de chalets de necesidad y 
se instalarán únicamente
Hijos de Pedro Valls.- -WaIi® , 
Escritorio: Alameda Principal 
inioortadores de tnaó
A mánca v  deí país- . _ . „






nuel Becerra, don Francisco Moreno y don Jo 
sé Lozano. . . .
Las' de instalación áe.Chalets y urinarios, á 
don Francisco Pérez del Pino.
El suministro de adoquines, á don Eduardo
-Marín. _ . T,
. El de grava y resebo, á don Francisco Fer­
nández Gutiérrez.
Se designaron comisiones inspectoras de es­
tas obras, distribuidas en esta forma.
Para inspeccionar ¡as obra3 de empedrado, 
•ét'ci' á Ios-señores Ruiz'.'Mussio y Espejo!-. v" 
Para las de adoquinado, á ios- señores. Porice 
de León y Valenzuela.
Para tos da cemento, á los señores Vaien- 
zuela y Ruiz Mussio. ; .
pürá las de arrecifadó, á los señores i^opez 
López y González Luqüé. .• /
Y para las de urinarios á los señores Masoó
TorrueJia y Espejo.
’ YÓ * C h a lé is * .  ¿ ■.
. Ayer rgó.- fíriftiva  la: escritra a 
P
urinarios.
De los primeros 
tres.
Uno! en el Parqué, frente á la Aduana; otro 
en la Alameda, despaldas de la estatua del 
marqués de Lar-ios y el otro en la Plaza de 
Riego. , V
.-D e los segundos, que son once, y á excep­
ción del paseo de la Alameda, que ha sido 
agraciado con dos, se instalará uno en cada 
una de estas calles y plazas: , .
Parque, Plaza de la Constitución, Piazá de 
ía Albóndiga, Piaza de Uncibay,Plaza del Tea­
tro, Plaza de Riego, Acera de la Marina, Puer­
ta Nueva y Explanada de la Estación.
Ei municipio pagará estas obras en treinta
años. ,
DuraU < '/
ción y arreglo de chalets - y - ' T fhf 
contratista,.que.se reserva, en .ese puezo el de­
recho de fijar en ellos anuncios, etc.
Las anualidades serán de dos mil pesetas» 
J jtm  s i l l i i o
Para el dis trece de Febrero se ha fijado la 
subasta, en la alcaldía, del servicio de sillas en 
los psseos públicos y alamedas.
£a fócela M ifa 21
S m n m p s o
INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS AR­
TES.—Real orden autorizando á los ingenie­
ros industriales para usar uniforme Idéntico al 
de los demás ingenieros civiles, con las varia­
ciones que se detallan.
— Otra disponiendo se anuncie á concurso de 
ascenso la plaza de profesor de Pedagogía de 
la Escuela Normal Superior de Maestros de
Salamanca. ■ ' .
—Otra nombrando, en virtud de concurso de 
traslado, á doña Laura Miret y Bernard, profe­
sora numeraria de la Sección de Letras de ia 
Escuela Normal Superior de Maestras de Bur
^ í l o t r a  disponiendo se anuncie á concurso 
de traslado tos plazas de profesor de Pedago 
gía de los Institutos generales y técnicos de 
Gerona y Soria. . , v .
—Otra concediendo Sa pensión que se indica 
á los catedráticos que se mencionan, para am­
pliación de estudios en el Extranjero.
-—Otra disponiendo se anuncie á concurso de 
ascenso la plaza de profesora numeraria de la 
Sección de Letras de ia Escuela Normal Supe­
rior de Maestras de Cádiz.
FOMENTO.—Real orden autorizando á la 
Inspección de deslindes para la inversión de 
l3 500 pesetas pm . adquisiciones dé aparatos 
topográficos, trabajos de delincación y gastos 
dé escritorio.
—Otra ídem al ingeniero jefe del servicio 
de ía Estadística de la producción forestal, pa­
ra la inversión de 10.000 pesefgs con destino 
á los servicios que se indican.
—Otra aprobando el proyecto de sparaio, 
; y linterna para la luz de Punta Oza.
Vén.deñ alcohol Gloria y áesnattsrallaado, 
tránsito y  psra el coseamó cor. todns ios 'dere-
Cííóñ
Vi!>0a Seco» dé 18 grados 1903¿ 7 Mrd.ra « 
9- Jetéz da 10 ú 15 pesetas las 16 68 litro».
' Dulces Pbüzo X'qsién á 8;Moscatel Lágrima, 
’M&k'ga color.cfs 10 m sdaJo?: éó.
"Fíemovif j5 á '-5 
¥fsagré curó dé virio i  3 
TAMBIEN en vende un satoiaóvll de 20 
lias,’as rdamblqua alemán con caldera dé 6p9 li­
tros y. «sa ¡Tensa hidráulica dé grar. potaic1»,.y 
une báscula de arco para bocoye».
TAMBIEN ge veude fuerza eléctrica para nat« 
fábrica' úq harina ó cualquier eirá Industria en la* 
estadones.de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21




Día 30. é las ocho de la majuana
'Barómetro: Altura, 773,39. 
Temperatura mínima, 9,0.
Idem máxima del día anterior, 14,0.
Dirección del yifehtoj E
Estado de! délo, casi cubierto. '.
.Idem del mar, marejada.
d a l l e s  H ehs& stüáss
G « i« io iie i* o  y  S a n M Ü fi!
Como terminación de balance, esta casa hace
de temr
Sección deYe taso» de lana Señora y Ctbailero.
grande» rebajas en'los articulo»  t porada. 
° é'r-ét ses a i s t* 
Sábenss, colchones y otros artículos.
Liquidación de toballas s tua hilo. Peñados ja­
retón, maateles y servil Jetas, Colchas de piqué 
de 10 á 7 pe&etas.
Sección especial de pañería y artículos bíatí-
aiaepeoas mmw
Virios Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n f  15
fssgsdaeia es» - e l
Don Eduardo Diez, dueño deí-istaláecimieHto^e la cálle Sim Juan de Diosin.0 £8, expende lo 
as á los siguientes precios:
a V'íliC-S Va¿ej»eña.TintO ■ '




Una botf! ^ de 3$
m
Viíio& Valdepeña Blasco 
Una arroba de 16 litros Vaidepeña Blanco pts, 6!59 
i|2 » » s » * » z 3:25
4 ? > » » t 65
Un * s » ■ ? 0*45
Una botella de 3í4 * » » 0‘35
. . ■ * 3‘2S
» . . . . . » 1 ‘65
i  . , . . » s 0‘4S
i  . . . . , s 0‘3S
Vinos del país ;
Vino Blanco Dulce los 16 litros ¡pts 
« Pedro Xímen ' * . * % *
» Seco de ios Montes *>■%■* »
* Lágrima Cristi
* Guinda :










pg»e<s5®H6 a ^ a w o i ic lo ^ a l© ®
No olvidar las señas: San Juan de D'íoh. 26 y  chile. Ajamo» n,° 1, esquinadla calle deMariblanca
«
eos
Granos oro de 20 metros desde Í0 pesetas. 
Todo» estos srtíc*íos quedan expuestos al pú 
bíico en los escaparates desda «! lunes 9.
Desainado.---.Ha sido destinado á prestar sus 
servicios en la Escuela de carabineros dsl Es - 
corísí, eí capitán de esta comandancia don 
Fernando Pinuaga Moreno.
En sustitución de éste pasa á ía comandancia 
de Málaga, él tíe la dé Estepona don Antonio 
Ballestero,
Al Hospital.—Se han dado órdenes para eí 
ingreso en el Hospital provincial, deí enfermo 
pobre Rafael Ramírez Cruz.
Pasaportados.—Por esta comandancia de 
carabineros fué ayer pasaportado para Nerja, 
el individuo Antonio Fernández Punta,
Para Fuen giróla fueron pasaportados Enri­
que Fernández González y Antonio Ortega 
Ruiz.
Catedrático.—Ha marchado á Mahón, á po­
sesionarse deí cargo de catedrático de agricul­
tura de aquel Instituto, para el que ha sido 
nombrado en virtud de oposición, nuestro que­
rido amigo don Cipriano Rey Moreno, ayudan­
te que fué 'durante mucho tiempo de este 
Instituto.
Cuentas.—Para su publicación en el Bote* 
tin Oficial se ha recibido en este Gobierno ci­
vil un edicto del Ayuntamiento de Viilanueva 
de Algaidas, anunciando la exposición al públi­
co en la secretaría de aquel Ayúntaraienío de 
las cuentas municipales correspondientec s ‘. 
año de 1910,
O H T K G A
' ' ‘ ' ' ik.
ñ bese ftz csrug digerida ds paca, 
Preparad# r«g^c3?sdoií g oslmilsble»---;—   ----;■"■■■ . v-T......  -........... .......... .
útil para personas sanas 6 enfermas, que necesitan 
alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cads, campdmláo equivale á  ákz gramos de carne de vaca.
. • Caja. ’lém 4 8  eoí^pnñjiáos, 3¿5D pesetas.
M k  ¡ Unto, M  t¡¡ ? i i t e  
t e a ® ,  h i  ü  é »  U
'-ir
Fita»* 7 «tks hteiaatMi «a Essi&a & hs. j  t&t $¡sp¡ix)¿m,
PR&UADes con m mim. &s oso
e/j st IM tfa jf Dean agrafía,
i ®
Vendo, áe ocasión, 24 kilómetros juntos 6 ss- 
qaraóos de vía estrecha Decauville, con todo» 
gas accesorios de escarpias, eclipses, tornillo» 
de unión y traviesas ¿e roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fusr- 
za de doce caballbe.
Para tratar y ver muestras, diríjsnse ó don Jo­
sé Puerta Peralta., San Diego, 3. Granada.
„ -«robando e} presupuesto de gastos 
de"cM8eívac¡ón
Cajifas de á  perlas _ 
d even ían  tocias las (armadas 
Unico' importador! 
ENRI QUE FRI WKEN*MALAGA
ro m\m mm
Cirujano dentista de la Fa­
cultad de Medicina de 
Madrid y dentista del 
Hospital provincial. 
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
inrompible
Extracción sin ¿olor
Horas de consultas: 10 ma­
ñana 5 tarde.
Consulta económica: de 8 
é 10 mañana.
s@ m  t r i s t e
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor déla Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
H urto.-D on Rafael Domínguez presentó 
ayer en la Jefatura de vigilancia una denuncia 
contra José Pérez Berenguer, como autor del 
hurto de un piano de la propiedad del denun­
ciante.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Francisco Diaz Carbón, 
Félix Muñoz Aldana y Francisco Qssono Ro-
y con su hija de doce años que tiene una pierna acordado conmemorar 11 de Fphmvi nariida ñor dos sífios v tiAUártrincu» ia wn.. a* t_____ •* r  A uc 1 Lurcru,aniversario de la proclamación de Ia'Repú- 
pííca Española eos una velada en el Círcu- 
.o del paitída, on la que se distribuirán 
premios entre los alumnos de las diferentes 
escueias laicas establecidas en esta capital, 
nos permitimos dirigirnos á usted en súpü- 
ca de que se digne contribuir á la buena 
obra, enviándonos prendas de vestir, libros, 
efectivo, cualquier presente, en fin, que 
sirva de estímulo al estudio y quizás de ali­
vio á la necesidad.
Los donativos pueden remitirse á la Se­
cretaria de este Círculo, calle de Salinas, 
numero 1, desde ei día 25 del actual al 6 de 
Febrero, de ocho á diez de la noche.
Seguros de contar con su concurso para 
nuestro altruista empeño, anticipamos á us­
ted el testimonio de nuestra gratitud y con­
sideración personal.
Málaga 15 de Enero de 1911.
El Presidente, Pedro Gómez Chaix.-  
^ ^ p r e s id e n t e ,  Alfonso Pérez Muñoz, 
—m Tesorero, Miguel del Pino Raíz 
El Contador, Domingo del Río Jiméntz. 
—El Bibliotecario^ José Somodevilla Ló- 
Pjfz \  Los vocales, Ramón Ruiz Mussio, 
Enrique Robles Hurtado, José Romero 
Martín, Narciso Piñero Cuadrado.—El 
secretario, Aurelio González Orozco.- 
E! Vicesecretario, Luis del Castillo At- 
daña.
partida por dos sitios, y hallándose en la ma­
yor miseria y abandono. . 7
Por nuestro conducto ruega este infeliz á las 
personas de buenos sentimientos que le soco­
rran, pues además de ja terrible desgracia su­
frida, se encuentra en situación desesperada, 
sin poder atender á su subsistencia y á ía de 
su hija, i
La magnitud áe !a desdicha’ que este caso 
representa, nos mueve á recomendar á nues­
tros lectores atiendan con algún socorro la sú­
plica de esos seres desgraciados,
glÜ&i&E» d e  * n u e ia$ 1 3
Desaparecen en el acto con“ ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Depósito para la venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Sre§, Pládenq v López 
(Horno 14),■ : a  ■ .
' V¿2S3 - " S@ PP@17S@3&@
á los consumidores del famoso «ZOTAL¿, que 
la multitud de líquidos que llaman desinfectan­
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbicida «ZOTAL* ingiés de Bur- 
goyne, de fama mundial, y recomendado por 
Real Orden, que. se expende solamente en la- 
tas|decorada3 de lj4, 1 ,5  y 10 kilos, en Far­
macias y Droguerías, al precio de 2‘50 pesetas 
el kilo.
¡¡¡Cuidado con las imitaciones!!!
i&l púi»2£@@ ■
Desde las seis de la mañana se encuentra é 
ía venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
Atentado.—Francisco Navarra Aguilsr fué 
ayer detenida por los «gentes de la autoridad, 
por escandalizar en la Plaza de San Pedro y 
atentar contra el sereno Juan Zambrana, á 
quien desarmé.
Dicho individuo fué puesto á disposición del 
juzgado correspondiente.
Reyerta.—En la calle Mármoles sostuvieron 
ayer una reyerta Antonio Serón Peña y Miguel 
Gómez Ponce, siendo ambos detenidos por los 
agentes de la autoridad y puestos á disposición 
del correspondiente juzgado,
Tomador.—A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública, el cono­
cido tomador José Sánchez Pino (a) Currin­
che.
El Gobernador.—Según se decía ayer, es 
esperado en Málaga de hoy á mañana, el Go­
bernador civil de esta provincia, don José 
Sanmartín,
Peí cQUiisiéri.—Ayer marchó á varios pue­
blos de esta provincia,en comisión de servicio, 
el oficial del Gobierno civil don Antonio 
Carrasco Guerrero.
Para una buena obra.—Recordarán los lec­
tores que el día 10 de Diciembre último, á con­
secuencia de una horrorosa tormenta, se hun­
dieron en el pueblo de Iznate varias casas, en­
tre cuyos escombros quedó enterrada una fa­
milia, compuesta de cinco personas, muriendo 
la mujer y dos niños; salvándose, gravemente 
lesionados, el marido y una niña.
Éste desgraciado, Antonio Quintero Román,*
MüfTjttél de LariWs /  ha quedadotoompíetameiite inútil para trabífár,’
Las casas de calle Alcazablllg 28, Pasillo de 
Quintoarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingres&ron ayer ea ia 
Tesorería de Hacienda 54.000‘27 peseta?,
Por orden de la Dirección general del Tesoro 
publico fecha 25 del actual, ha.sido autorizado el 
señor delegado de Hacienda 'pera que desde ei 
día l.° de Febrero próximo se “abra ®1 ¡pago de 
ios haberes del mes actual á las Ciases Pasivas, 
en la forma y días que aeontinuación se detallan 
Día 1 / Febrero 1911.—Montepío militar.
* 3 » » Montepío civil, jubilados,
y renumeratorias.
» 4 » % Retirado?,
t> 6y7»  » Nómina general.
^ 8  » » Retenciones.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados los padrones de cédulas persona­
les del año actual de los pueblos de Monda y 
Colmenar.
£a$ tiendas laicas
La Junta Directiva del Círculo Republi­
cano de Málaga, ha dirigido la siguiente cir­




Convertir á la capital de Francia en puerto de 
mar, es algo análogo á lo que han llevado ya á ca­
bo los belgas en Bruselas, á lo que harán pronto 
os alemanes con Berlín y de lo que proyectan ha­
cer os italianos con Roma.
El provecto francés encuentra formidables ad- 
versarlos en los representantes de las ciudades di 
üi tlavre y Rsuen, cuyos puertos temen perder 
jU actual preponderancia de llegar á realizarse el 
de M. Bouquet dé la Grye. Pero hasta ahora tie­
ne a su favor fa opinón de la mayoría de los fran­
ceses. Sólo en el litoral de la Mancha se han pro­
nunciado por la adopción del proyecto «París, 
puerto de mar», 65 Cámaras da Comercio, de 112.
Puesto que el asunto parece estar á la orden 
del día en París, parece interesante recordar al‘ 
ganos antecedentes del proyecto. El primero que 
pensó en llevar el mar á París fué Carlos X, que 
al inaugurar en 1824 el canal de San Dionisio ex­
presó su deseo de ver convertida la capital de 
Francia en puerto marítimo de primer orden.
La idea germinó y en 1886 y 1896 se redactaron 
y estudiaron diversos proyectos relacionados con 
.a cuestión. Según I03 cálculos del proyecto Bou* 
quet, que es el más práctico—según dictamen de
Comisión técnica informadora—, el canal costa­
ría millones de francos, suma considerable, 
peí o que seria compesáds por los grandes benefl* 
cios reportados q PaHs v á ¡as localidades ribere­ñas.
Y, aparte de las ventajas comerciabas, un canal 
paralelo al Sena sería un obstáculo á las inunda­
ciones, pues durante las grandes creídas dei rio, 
su nivel, por efecto de las canalizaciones, perde* 
ría más de un metro. Los defensores del proyecto 
aicen que éste se impone además per la Incapíf1, 
dad, cada vez máa manifiesta, de las Compahf 
ferroviarias para garantizar el tráficos regulít 
de las mercancías entre París y el mar.
'■'¿rí -
MJt P.0 P U L A H M a rtes  31 cíe M ie ra  de W t t
« ■ i
B e l  E x t r a n j e
30 Ener® 1910.
D© Zharbin©
Pn las últimas cuarenta y ocho horas falle- 
cieíon déla peste, cuarenta personas, entre





I os radicales se reunieron en fraternal bar,- 
nnete para conmemorar lá unión de los ele­
mentos ai&id'éntes, aclamando la jefatura de
^ S o  muchos y entusiastas brinuis.
• • De Bf§a*eslta^
^  CRISIS OBRERA 
Han comenzado las obras públicas dispues­
tas para aliviar íá crisis, dando, ocupación á
41En e f p u S to ° S  menos 'rebajo por la falta
\ o s PS n o s  carboneros han admitido á los 
obreros viejos que no sirven para otros trsba-
)03> COMISION
En el expreso de Francia llegó la comisión 
tr^iciopallsta que íué á.Fronrdorfr para en­
tregar á don Jaime Ir, espada de honor costea­
da por suscripción. VISITA
Una comisión del Ayuntamiento de París 
anuncia que para Mayo hará una visita a esta
C8Pita1, AGRESION
En la calle del marqriés del Duero, loa huel­
guistas hicieron Varios difparos contra dos ca­
rreteros, uno de los cuales resultó gravemente 
herido, y el otro leve.
H© Cádiz
PETICION
El jefe de Obras públicas de esta provincia 
ha recibido carta de su compañero de Málaga, 
pidiéndole aparatos para la inauguración del 
pantano del Agujero. .
Para presenciar dicho acto irá á Malaga el 
señor Gasset, verificándose la solemnidad de 
igual forma que en el pantano de Guadaicacin 
realizada hace algunos afio.. Dg ^g Q AQ0
Hoy llegó á Jerez, procedente de Madrid, ei 
conde de los Andes, delegado regio, que viene 
á pagar á los imponentes de aquel monte de
En ía estación le aguardaban miles de per­
sonas, siendo incesantes los vítores yap.au-
808, CRUCERO
El jueves fondeará en Cádiz, procedente de 
Ferrol, el crucero Carlos V.
Ce Cérácsbgi
En el Casino conservador celebróse un ban 
quete para obsequiar á Sánchez Guerra, quien 
brindó en honor y por ia prosperidad y cohe­
sión del partido.
También dedicó un recuerdo á don Amonio 
Maura,elogiándolo entusiasta y cariñosamente.
Mañana será festejado, nuevamente, con uo 
té en la finca Villa María, y por ia noche re­
gresará en el expreso á Madrid.
É® Sevilla
Pérez Galdós, acompañado áe Soriano, es­
tuvo en la cárcel, donde- habió con el bandido 
Vivillo, saliendo admirado de ia vivacidad é 
ingenio del célebre bandolero.
También visitó el lugar donde se levanto el 
patíbulo para ajusticiar ai Francés y á Muñoz 
Lopefa, „  , . ,  ^
En el exprés regresaron á Madrid Gaicóa y 
Azcáráté, despidiéndoles numerosos amigos y 
correligionarios. ,
Pablo Iglesias dió esta noche una conferen­
cia en el Teatro del Recreo sobre política so­
cialista y societaria, siendo ovacionado.
El eoliseo estaba completamente Heno.
En Unión de Soriano irá mañana á Marcnena 
para celebrar un mitin de propaganda, orga­
nizado, por los elementos de la conjunción.
Eri los días sucesivos irá á oíros distritos de 
la provincia, acompañándole, Nougués y signi 
ficados correligionarios.
Be V alencia
(PO R  T E L É F O N O )
ACUERDO
El Ayuntamiento, en su sesión de hoy, acor­
dó interesarse oficial y directamente por el es­
tado del señor Costa, siguificárdole su satis­
facción porque eligiera Valencia, como sitio
para reponerse. ___
‘ DILIGENCIAS
El juzgado continúa sus diligencia» acerca 
del envenenamiento del señor García Romero 
Corrasistencia del fiscal de S. M. se han 
verificado hoy careos aislados entre la enve 
nenadora y el hijo de la víctima, acusando 
aquélla á éste de haberla inducido al crimen.
El hijo del señor García Romero negó repe 
tidas veces, llegando hasta á desmentir que 
conociera á la tía y ó ía sobrina, y procuró ale' 
gar innumerables testimonios. r :
Las procesadas le abrumaron con detalles 
recordándole fechas de citas, entrevistas y de­
más circunstancias que precedieron al envene­
namiento,
De Madrid
La Mundial. Seguros de Quintas
Costo del Sefpiro: 775 pesetas.—Sorteo en Febrero 1911
Esta Sociedad, Isgaimenfe r sfabíecida en Madrid y con el depósito hecho con arreglo á la nueva 
tey de seguro», es ia que ©frese más ventajas y garantía* en el Seguro de Quintas.
Su representante en Málaga: Don Domingo Pegés; oficinas, Duque de la Victoria núm. 5, pral.
(raíanle ¿‘tarases (¡Atóales
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§  NoVeata y un años áe existencia.—-La más antigua de las Compañías francesas 
"j1 Capi-a! desembolsado . . . . . . .  Francos 2.000.000





B w Capitales asegurados ínrante 1909. ,
3 g  con un aumento de francés SI 9,373.512 sobre el ejercido anterior»
*§ 5¡Primas cobradas durante 19C9. . . . . ................................. ....  ,
© ^ con un aumento de francos 589.300*47 sobre el ejercicio anterior, 
a  Número de los asegurados durante 1909 . . . . . . . . . .
53 « Primas usías S cobrar en años sucesivos ..........................................
•§ ™ É? capital soda! def?anees 2.000.000 y las reservas de 25.275.iOO, 
b g. garantida efectivas y realizables de momento de francos '27.275.000,
|  «  del Estado francés, de ferrocarriles franceses, del Estado español y vatios otros Estados. 
fg § • Desde 1819 la Compagnie cPAssur anees Genérales contra Incendios Ha pagado, á 512.
propietarios siniestrados, ia importante cantidad de francos 341.22S.274 09.




representan un total de 
Invertidos en valorée
el señor García Prieto, por tener que asistir 
á la Academia de Jurisprudencia.
Nos dijo que casi iodo el tiempo del Conse­
jo se invirtió en acordar los principales extre­
mos de! proyecto de Ley de asociaciones, cuya 
redacción quedó encomendada á uña ponencia 
compuesta de Castriilo y Valaríno.
Detrás salió Gasset, marchando á su minis­
terio para presidir ei Consejo de emigración.
Repitió io que manifestara García Prieto.
Perez Caballero estuvo en palacio ú despe­
dirse de ios, reyes.
En breve regresará á Paria.
V i s i t a
Una comisión venida de Lérida visitó á Ga­
sset para exponerle la grave crisis obrera que 
atraviesa aquella provincia, y la necesidad de 
promover obras públicas.
Gasset ofreció hacerlo así.
M b A o
El príncipe de Asturias ha mejorado del ca­
tarro, que sufre.
E i-.U feseos I
Trata El\Liberaí del’probléma canario, y ex­
pone la necesidad de una asamblea plebiscita­
ria, en la que tengan voto todas aquellas is­
las,
Afirma que aiü no hay rebeldes, ni separa­
tistas, ni cosa semejante; y si sobreviene un 
alzamiento, no irá contra España, sino contra 
ei caciquismo de León y Castillo.
En cuanto á la división propuesta, parécete 
un intento desatinado.
£1 P a g s
Dice El País que la campaña del Ri¡f y las 
guerras coloniales están aún sin liquidar.
Advierte que en Francia se cometen injusti­
cias é inmoralidades tan grandes como en Es­
paña, pero se liquidan, juzgan y castigan.
Los conservadores, añade, han tachado de 
contradictorios, versátiles y tornadizos á los. 
liberales, y el resu’tado de la polémica no ha si­
do favorable á éstos.
BeJssia ti©
— , Día 28 Día 30
Pfcípétüo 4 por 100 interior...
5 por 100 amófiizáble:.......
Amortizable al 4 por 100,......oo
Cédulas Hipotecarlas 4 por ÍG©. ■
Acciones Banco de España........,g  ®
* . * H ip o te c a r i o . . . , , . . 0 0 W g (
. c $H2 sd a no* A >£ r i c 8 n o. 000, va/íUUu Jjj
l &  títeitoiOOO, 00^00,00




París & ls vista... . . . . . ...™.
Londres á te vista....... ...... .
de España que procure no venir con tanta 
frecuencia á Madrid, pues ha llegado la hora 
de que alguien le llame á capítulo y le  haga 
comprender que la3 capitanías generales no 
son plazas de viajantes.
Déjese pues de buscar la política en Madrid 
y dediqúese á acabar con el. terrorismo de 
Barcelona.
El Consejo aprobó el expediente d 
sión de recursos para la construcción' 
taño del Agujero.
B aiS©
Esta noche se ha celebrado en eí , 
los infantes Teresa y Fernando,un bai 
ñor de los archiduques.
Asisten más de ihíf fnvitados. ¿ v
El Supremo de Guerra y Marina continúa 
las diligencias con motivo de-te caria del con­
tralmirante Puente.
Serán citados é declarar Canalejas, el minis­
tro de Marina y otras per,senilidades.
IP©SSS|gl!DlíS
En el Congreso se reunió la ponencia encar­







El diario tradicionalMa publica un furioso 
editorial contra Canáiejas, por las palabras 
que ha dicho contri? el general Puente.
En el iocal de la Juventud conservadora dió 
esta noche una conferencia,el catedrático dé 
Valladolid don Gonzalo Córdoba.
Id é a se la
El rey ha aceptado la presidencia honoraria 
del Centro español de Lisboa, telegrafiando al 
■nsiiitetro de España que sámete en su nombré ó 
los españoles que lo constituyen.
. « L a A i s l á i s »
La Gaulois ha publicado una carta asegu­
rando que durante la visita def rey á Mllilia^ 
el crucero Duchayla, á causa del temporal, 
tuvo que abandonar precipitadamente el puer­
to. viéndose obligado á dejar en tierra á 34 
tripulantes,
| Estos se dirigieron al capitán general en de- 
manda de alojamiento, y aquélla sutérídad se
director de la Academia de Artillería.
O&PG Im s g f ie is f e  
El alcalde ha ordenado que se instruya expe­
diente para depurar los hechos respectiuos al 
incidente que surgiera entre el Ingeniero de 
obras públicas, señor Núñez y el concejal 
Latorre, por denuncias que éste hiciera acerca 
del estado de las vías públicas.
Í t a l a
La Sociedad de autores ha celebrado junta
general.
Dióse cuenta del estado próspero del orga­
nismo y se acordó subir el sueldo é la depen­
dencia y que una comisión visite el ministro de 
Estado pnra pedirle que denuncie parte del 
tratado de Berlín.
También se decidió dar funciones en los tea­
tros Real, Apolo y Esteva, á beneficio del mo­
numento de Chapí.
Les correspondió salir de Iá Directiva á En- 
rigue García Alvarez, Miguel Echegaray y Je- 
róhism? Jiménez.
Éste último fué reelegido, sustituyendo á los 
anteriores Manuel Uñares Rivas y Gregorio 
Martínez Sierra.
S i hómbró Comisarlo especial,en la Argenti­
na, M señor López Silva.
dio P á e r i s
París 30-3 t .~ S h s ^ i , 49; Spies, 38;íSena, 
81; Spachi, 94; Chartered, 46; Transval, 62; 
Zambere, 18; Eastern, 59; Gobe! Mines, 41; 
Camp Bird, 47.—PerqaelPPárraga.
U l t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada, (Urgente).
ü©  H íS ís1Is§
Eí volcán Taal se encuentra en plena erup­
ción. : L é ú
La laya llena los contornos, huyendo los ha­
bitantes á los montes.
Cinco aldeas quedan destruidas, excediendo 
de 500 los muertos. - . ;
VSpitá
-Arpiiñán y Sanmartín visitaron hoy á Cas- 
trillo. ;
DIA 28 DE ENERO
F ^rís á la vista. . . . . de 7,35 á 7,55
Jim dres á la visto . . » .de 27,í6 á 27,22
Htemburgo & te vista . . de 1.324 á 1.325
O R O  '
F¡redo dte m  Málaga 
(Note del Banco Hispanc-Ámericajife) 
Cotización de compra,
,1330 00333,00 





viRZSS t . » . * . . I08!40
. Alfonsinas.. « « « :v  . Í06‘30
teafcelinas., * « , , . I08l09
Francos. . , . ¡, , . I08!30
L’fersfc» . * . « . , ,
Marcos. . i » i, , , 130*00
Lí'"í33. s i . • ¡ i > 105*50
Reís. > i 1 . ; . roo
Dciisrs. . . . i, . . S‘3S
teíciativa — La Unión Mercantil. 
en su editorial del vierr¡e3J último, publicó un 
aryculp.f irmado por Miguel Lebrón, en el cual
se?:é¿pr&«.&b8 una iniciativa per todos concep­
teé ¡oab'e.
Segtlíi el articulista, que empieza bien por­
que declara en ios comienzos de su escrito que 
no; se solicita dinero alguno para tan grandiosa
Extranjero
31 Enero 1911.
' , De Bfiéjico.
Los toros lidiados hoy, cumplieron
Antonio Fuentes y Gaona
Luis Freg trabajo con desconfianza 
y estuvo valiente muleteando.
B© P sse fe l^
CochefRÓ y  Vteénto Segura quedaron supe­
riormente en ia corrida de esta terde.
B© Re#l é®  C arlos
Los bichos de Aíbarfón dieron juego.
Salerl, Rerre y Capitá conquistaron muchos 
aplausos.
ü ®  ^ lo s íte^ Id © ©
El ganado de Vícola resultó buen®.
Retempgguíto, Pazos y Copao dejaron el pa­
bellón bien puesto.
D@ H © w  V o vjlf
Los revolucionarios mexicanos capturaron 
á MexicaU, cuando estaba ya cerca de te iron- 
tera de los Estados Unidos.
K t a ü t a
Hoy se celebró 1a vista de la causa instruida 
contra echo cerveceros que no llenaban el bock 
hasta el borde, obteniendo con ello un benefi­
cio anual de 26.000 francos.
Siete de ellos fueron condenados a varias 
semanas de prisión y 250 francos de muLa.
t'érdíbu, qúifiV ntega an.absólu-to que ét dtri- 
l'itráii á él jes tripu’gptés, siendo, este la p¡4-- 
-mera A «u conocimiento, de
que Si que San;n en
lo. i¡y• r rd  teí co ík ítaüo  eí gtbtrnador üé 
DÍK2Í®I«t»í0©
Los vocales conservadores del Consejo de 
emigración acordaron dimitir, en señal de pro­
testa por la disposición que traslada á Fomen­
to todos los asuntos de emigración.
I n c i d e n t e
Se ha hablado con insistencia de up inciden­
te ocurrido el sábado en Segovia,motivado por 
la petición de relevo que formulara el coronel
éut$.p#tor ten pocos años 
6 e tr áts;dé;construir una especie de Tibidabo, 
con su m  queco funicular y todo.
EJt» ' te i y tunendá abárcáría una enorme 
extensión-det cr.-; o. ■T."
Lá :■t-ío*í-snac nos llevaría á esa transforma- 
cioírid-. ai que., para nuestra' población, anhela- 
nms T< s f.ntefeles de ella.
Por íes « :  i res, casinos, bancos y redaccio­
nes, rkU&íí te idea, entre una corriente admira­
tiva que ccptfgia si más pesimista.
A los poderes, á las corporacienes, no se pi­
de otra cosa que apoyo moral.
Nosotros \  eríamos con gusto, porque lo me­
rece, que la idea fuese bien acogida y pudiera 
pasar él e^mpo de 1a realidad.
Clase de esperanto.—Probablemente en te 
Sociedad Económica de Amigos del País co­
menzará á explicarse en breve pnp clase de 
Esperanto, & caigo de un ilustrado jefe retifa* 
do del Ejército.
Natalicio,—La distinguida señora doña En 
carnación Ramos, esposa de nuestro querido 
amigo y correligionario el concejal republicano 
don Gustavo Jiménez Fraud, ha dado á luz en 
el día de ayer una preciosa niña.
Acepten los padres nuestro cordial parabién 
por tan feliz suceso de familia.
Comisiones municipales.—Hoy martes á 
las tres de la tarde celebrarán sesión, reunidas, 
las Comisiones Jurídica, de Consumos y de 
Hacienda para tratar de la proposición del se­
ñor García Morales relativa á la desgravación 
del recargo del 120 por ciento de consumos 
sobre la especie leche.
Junta de Patronato de casas para obret os. 
Ayer, bajo 1a presidencia del alcalde, se 
reunió á las tres de la tarde la Junta de Patro­
nato de casas para obreros, asistiendo ios se­
ñores León y Serralvo. Gómez Olalla., Gómez 
Chaix, Navarrete Sehneíder y Rivera Vera.
Acordóse que hoy martes á las diez y media 
de la mañana los reunidos visiten el terreno 
próximo a! camino de Ante quera, donde se 
proyectó construir el barrio obrero, para ver 
de orillar las dificultades surgidas acerca de 
1a elección de emplazamiento.
La Junta de Patronato abriga el propósito 
de celebrar en el Ayuntamiento una sesión so­
lemne para la entrega que hade hacer el mi­
nistro de Fomente, en su próximo viaje á Má­
laga, del donativo de Buenos Aires.
Correligionario —Un colega da ayer la no­
ticio de que e! distinguido abogado dé este 
Colegio, don Francisco Ruiz Gutiérrez, ha in­
gresado en el partido republicano.
Emefecto, ya hace tiempo que conocíamos 
esta decisión de nuestro buen amigo el señor 
Ruiz Gutiérrez, y excusamos decir con cuanta 
satisfacción hpeemos hoy pública aquélla, feli­
citándonos del valioso concurso que ha de 
prestar al partido^republicano nuestro nuevo 
correligionario.
I n ie v e e a R t ®
Habiendo llegado te época que tiene por 
costumbre de hacer grandes rebajas de precios 
en todos los artículos como terminación de in­
ventario, te casa de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtido 
de todos sus artículos á precios muy reducidos 
Como esta casa deja ds trabajar la lanería 
de señora, la realiza toda á una peseta metro,á 
elegir.
Camiseta lana pura para caballero á 4  pe~ 
setas.
Calcetines lana para cabalero á 1 peseta. 
Medias lana para señoras á 1 ‘50 pesetas. 
Camiseta rusa para caballero á 1 peseta. 
Bufandas punto para caballero á 1‘50.
Cortes de colchón de hiio adamascado á 10 
pesetas.
Cortes de sacana á dos pesetas.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas.
Pjezas de Cambray fino con 10 metros á 5 
pesetas.
Idem de Sutách colores á 0'50 pesetas.
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas á 
5 pesetas docena.
250 kilos de bordados desde 0‘50 ptas. re­
tazo.
Muñoz y Nájera, Especerías, 23 y 25.
& e á s f f ip a ® f o c p R  
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento situado en 1a calle de jo.s Már­
tires número 4. , ^
Escándalo.—En la calle Muro de Esparte 
ría promovieron ayer un fenomenal escándalo 
Juan Piña Sánchez y Vicente Márquez Doblas, 
siendo ambos denunciados por los agentes de 
te autoridad al Juzgado correspondiente.
Jugadores.—Por jugar en te calle del Car­
men con una ruleta, fueron ayer detenidos 
Antonio de tes Cruce8 Csssnova y Antonio 
Moreníe Muñoz.
Cinematógrafo Ideal.—El público en 
ral que acudió anoche en gran número á 'e s te  
cine elogiaba unánimemente al propietario del 
mismo, por el acierto y bueré’gusto qüe Vjene 
demostrando en las confecciones de los progra­
mas;
Hoy, como tenemos anunciado,se exhibirá la 
«Revista palhé periódico», película de palpitan­
te actualidad. Entre las cintas de Iga de ley 
figura la del Viaje regio de Málaga á Ma­
lilla, que será interesantísima.
Esperamos que con tal acontecimiento se 
vea este salón rebosante de público esta noche.
Cura epiléptico.—Las personas que transi­
taban ayer á las cuatro de In tarde por 1a calle 
del Sagrario, notaron que próximo al edificio 
donde e§tá instalado el Hospital de Santo To­
mé sé aglomeraba un buen número de chíqui- 
f' "" propalando ia noticia de que en el por
un cura que había perdido la razón.
Según se supo después, tratábase üníesmen* 
te de un ataqué epiléptico sufrido por don José 
Medina Plasencia, capellán del convento de 
Tíermánitas de los pobres.
Eí señor Medina se dirigía al Hospital, para 
visitar á su compañero el capellán del mismo, 
don Sebastián Lorente Caro.
Ya en él portal fué presa del accidente, ca­
yendo al suelo.
El secretario de cámara del obispado, que 
«alia á la sazón de 1a Catedral, auxilió a! acci­
dentado, conduciéndole en un coche á su do­
micilio.
D@Ksfs€!S3®I@®i*gEl© i»  M álaga  
Calle Doña Trinidad Grund número 7 2.°. 
Infolge Beschlussunfñhigkeit der letzten Ge­
neral versammlung wird hiermií eine ausseror- 
dentliche General versammlung auf Freitag, 3. 
Febfuar abends 8 y 1¡2 Uhr eínberufen.^ 
Tagesordnung: Rechnungsablage undEntlas- 
tung des Vorstandes.
Enhorabuena. -L a  damos muy encarecida 
á nuestro particular amigo don Adolfo Gómez 
Coíta, Comisario Regio del Instituto con moti­
vo del oficio que le dirige el Sr. Rector 
de 1a Universidad de Granada, encomiando en 
alto grado sus gestiones como Director y Ad­
ministrador del mismo, y otorgándole^ un ex­
presivo voto de gracias á la vez que le parti­
cipa haber 'comunicado este acuerdo á 1a Su­
perioridad.
D  JE! M A B I T A
Buques entrados ayer 
Vapor «J. J< SIster»,‘ de Meíüte.
» «España», de Ceuta.
» «Everest», de Cartagena.
» «Sprewald», de Vigo.
Buques despachados 
Vapor «J. J. Sister», para Melüte.
» «Oscar de Olavarra», para Cádiz. 
» «Torre deí Oro», para Almería.
» «Colón», para Adra.
» «Everest», para Atnberes.
» «España», para Alicante,
» «Sprewald», para Habana-,
Por ferrocarril Iiegarsn ayer á Málaga las 
siguientes:
2o sacos de salvado á Herrera; 30 bocoyes 
de aceite á Rosillo; 334 cbjtes de azúen? ó So* 
ter; 1503 id. de id, á Rico; 443 ..sacos-Ce. salva­
do á Herrera; 150 sacos de trigo á la Maláci- 
tana; 250 id. de habas á Rodríguez; 5 cajas de 
café á Fernández; 22 cajas de azúcar á Sán­
chez; 100 sacos de trigo á Rico; 100 id. de ídem 
á Eriales; 10 sacos de azúcar á Medel; 25 ídem 
de id. á Peña; 20 id. de id á Crelxefí; 150 sa­
cos de cebada á Fernández; 4 sacos-de harina 
á Bandrés, 20 bocoyes de aceite á Jurado; 2 
id. de id, á Lozano; 12 id. de id, á Jaime; 2 ídem 
de id. á Peralta; 2 id. de id. á Perez; 105 sa-. 
eos de trigo á Martín; 44 cajas de azúcar á 
ídem; 10 sacos de harina á Bermúdez; 21 Ídem 
de id. á Palma; 35 id, de iden á Medina; 7 Ídem 
á Beniíez, 7 id. de id. á Ruiz,
ílós,:
tai del referido establecimiento se encontraba
Espectáculos públicos
T jaafs?®  •
Lo desapacible del tiempo gran concu­
rrencia á la sección de -áhociíé, q'ae por tal mo­
tivo estuvo bastante deaenimada,
Representóse la obra anunciada con resulta­
do igual al de ñochas anteriores, siendo los ar­
tistas bastante aplaudidos.
Esta noche se pondrá en escena por ultima 
vez y á petición del público, según parece, RU. 
goletto,
T 9 « ^ M | P p fn c & p a S
Sin novedad de ningún género, salvo 1a dis­
minución de concurrencia por causas lugromé- 
trieaSy  celebráronse las secciones anunciadas 
en que se aplaudió mucho á tes áriistas.
Para esta noche se anuncia el debut de te 
Bella Hiirí, de cuyo trabajo se habita con en­
comio.
Se dice, que.ee ¡.el propósito, ee 1 a Empresa de 
este teatro presentar, una artista nueva csáa 
semana.
P o r ie sp ía i
Para una casa de lujo, particular y cerrada 
se necesita un hombre solo ó cuando más, ma­
trimonio sin hijos, apropósito para la limpieza 
de barrido, poivo, dorado ect. etc., con garan­
tías ó informes á satisfacción. Buen sueldo.
Ofertas Lista de Correos Málaga. Cédula 
16.667.
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Por orden dei gobernador fué detenido el 
mendigo Felipe Salvador, que explotaba 1a 
atrofia del brazo derecho, insultando y amena­
zando á las señoras.
La policía lo condujo á la cárcel.
Se ha averiguado que vive con su esposa é 
hija en un buen edificio de la caile de Jesús deí 
Valle, donde tiene instalada una casa de hués­
pedes.
Del €©sis@l©
A lss cuatro y media se reunió el Consejo 
de ministros, en casa de Cobián.
Casi todos los ministros manifestaron que 
asistían en calidad de oyentes, para tomar no 
ta de cuanto dijera Canalejas acerca de la Ley 
de asociaciones.
Después.se abriría discusión sobre tes ba­
ses, en cuya labor se invertirían varios conse- 
jos. , , ,
Castriilo llevaba el expediente relativo á la 
ampliación de ía Casa Correos de Alicante.
También Gasset era portador de expedien­
tes acerca óe obras importantes en el norte de 
Africa y establecimiento de diversos depósitos 
de carbón. _
Poco después de las siete salló del Consejo
31 Enero 1 S il.
C é p é iá o n f a
Hoy se celebró en palacio el acío de cubrir­
se varios grandes de España, .
La ceremonia tuvo lugar en 1a antecámara, 
asistiendo los grandes de España señores To­
rrecilla y Viana y comandante general de Ala-
Lá solemnidad se llevó á cabo con arreglo al 
ritual acostumbrado.
Seguidamente los grandes de España pasa­
ron ante las filas de alabarderos para ser reco­
nocidos por éstos. x a
Los agraciados cumplimentaron después a
las reinas. . ,
A 1a puerta dé la antecámara formóse un 
apiñado grupo de significadas personalidades, 
para presenciar la ceremonia.
E l D f t a s la
Dice El Mundo que el Consejo Supremo de 
Guerra acordó dar por terminadas las diligen­
cias instruidas con motivo del suceso Puente, 
Inmediatamente después que declare Arias de 
Miranda.
L a  C o p p e * p o n d ® n o l i i
Recogiendo los rumores relativos á que 
Wévler ocupará la presidencia del Consejo o 
del Senado, aconséjale La Correspondencia,
Alberto sonrió, exclamando:
— Tenéis razón: os la ofrezco, seguro de que pasaré al 
hombre de más fuerza y  estatura que tiene el ejército.
Y se dirigió á su alojamiento, dejando al gigante más 
alegre y  satisfecho que estuvo nunca.
Las órdenes de Hilva fueron cumplidas, y  á las do­
ce en punto de la noche montaron á caballo, dirigiéndose 
á Fuenterrabía,donde llegaron á las cuatro de la mañana; 
caminaron despacio, por la completa oscuridad que reina­
ba y  porque les sobraba tiempo p&ra'clar vista á la plaza 
al asomar el crepúsculo matinal.
Cerca ya del campamento español, dejaron el arrecife 
y  se fueron inclinando á la izquierda hasta llegar adon­
de estaba Navarro esperándole con el resto de la fuerza.
Después de saludarse el padre y el hijo, preguntó el 
último:
— ¿Qué te ha dicho el jefa superior del campo, ó sea el 
condestable?
— Escuchó mi relato y noté que fruncia la frente; lüe 
gó; en vez de contestarme, me interrogó: «¿Qué fuerzas 
traéii?» Quinientos hombres, la dije, los cuáles forman j a  
escolta del conde, segúa dispuso él emperador, «Soberbia 
com itiva, que, mandada por vos, señor maestre la hace 
cási"regia.» Hablamos después sobre ti; quiso penetrar el 
objeto que te traía al campamento, y  convencido de que 
yo no lo sabía, ó de que me negaba á decírselo,me facultó  
para que situase las tiendas delante de las trincheras y  
en la elevación elegida por t i, añadiendo que pedias pre­
sentarte á él á la hora que deseabas.
— Muy bien; ponte al frente de los quinientos ligeros,
■ y en el momento que amanezca seguís la misma dirección 
que yo en línea paralela á mí y  á distancia que no pue­
dan llegar á vosotros tes f c a s  de arcabuz. No te inquie­
tes, aun cuando me veas aeerearme á la plaza, necesito  
practicar un reconocimiento minucioso, exacto, y  es indis- 
pensable que me ponga al akance de los fuegos contra­
rios; mi armadura es fuerte y  podrá resistir las balas. Si 
inutilizasen mi caballo, me mandas otro, ó si hicieran al­
guna salida áe la plaza, corres en defensa mía; peros! 
nada aconteciese, prosigue formando la curva que yo he 
de seguir á la distancia que te he dicho.
Y quedaron esperando que la aurora fuese poco á po­
co destruyendo las tinieblas de la noche, para poder dar 
principio á..tan difícil y  expuesto reconscim iento.
Antes ds pasar adelante digamos algo.sobre la plaza 
sitiada, sus defensores y  enemigos.
Fueriterrahia está situada al confín de la provincia da 
Guipúzcoa, junto á la raya de Francia. A l Norte, y  cer­
ca de ella, corre el Bidasoa, que divide á ambas nacio­
nes, y  al Sur tiene á Tolosa y  San Sebastián.
En la época que pasa nuestra historia,es la ciudad que 
nos ocupa lina plaza de p¿smer orden, si se atiende á los 
altos y  elevados muros que la rodean, á tes fuertes que la  
defienden y  á los muchos cañones que coronan unos y  
otros.
Presenta, además, castillos, zanjas, puentes levadizos 
y  un hermoso muelle, en cuyos extremos se alzan dos to ­
rres que defienden la entrada.
Los alrededores da tan antigua y  famosa ciudad son 
pintorescos, como el restp de la provincia.
Detrás de las murallas se oculta una guarnición de 
veinticinco mil hombres, la mayor parte franceses. Con 
bélico ardor defienden al valeroso rey de Francia, F ran­
cisco I, dueño de Faeaterrabia por derecho de conquista.
P á g i n a  s e x t a
Martes 31 de Enero de 1911
■ 1 ■ V i l  Milán 1906, Grand Prix
W  L A M A S  A L T A . R E C O M P E N S A
París, Ñápeles,/Londres, Irm elas L ija , H ilan, Madrid y Budapest
Armoniums,' Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones y cambios
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hosi 
au (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de i á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana!
P lá s B a i  d e l  T e a t r o  S I
MP* QUE VISTE
4  L* füPÍAÍilOAO
íbc. sjoo cqsiqa coa
Antonio Yisedo LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12, ¡¡¡a¡¡¡. 
T e lé fo n o  1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase 
asuntos en los ministerios y nar! 
Hculares, cobro de créditos a 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex! 
hortos, certificados de último 
voluntad y de penales® f f S  
vida, apoderamiento de clase* 
pasivas, asuntos eclesiásticos 
compra y venta de fincas f i  
cas y urbanas. Hipotecas, AnS 
cios para todoa los periódico! 
marcas de fábrica, nSmbíes S  
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
ELECTRICISTA
— -------  M O L IN A  L A B I O , 1 — —
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pinas, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de
Usando esta privilegiada agua
m c a  canas ni seréis calves 
a h u n d m s s i ®  y  h e m & & s &  
o S  n t ® J o r  d ®  §«& m£3]®s*
Ü . Ü  F l g & I *  t f e  0 1 * 0  eü la pejor de todas las tinturas para <A cabello 
b  oha el outis ni ensucia la ropa,
Ü _ £ g  F i f i ! »  f § A  ( I f i t f i  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y oon i 
xsnwü b s  w a  VS conserva siempre fino, traíante jj negro.
i  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación
S4aüil ü 'á ¡@ I®  ipÜÜI debe lavarse el cabello, ni antes ni
L a  Fias» d e  0 b»o
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la caníidaü de seis pesetas er 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo lae 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
que se coneigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades a) 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
2, M o lin a  L a r io , 1
.  alguna, ni siquiera
—  ------- , ----- -—. - - i  después de la aplicación, apli­
cándose oon un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del oabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
1 ga FfelSJ®  rrlísa Éflfrafffe os tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sua enferme- 6sif’ v »¡s x. i* ¡¿¡s ¡s dados. Por eso se asa también como higiénica.
1  P  flfiga g t n n  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negra ó castaño; el
t u ¡tí k w b  ■ w  oolor depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distia- 
r * * *  Ir 11C ? w g u i r l o  del natural, si su aplicación se hace Mea.
8  «*■ F f  f f t m  A m A  Lo aplicación de esta tintura es tan fácil y ooSíbda, que tino solo se
b  basta; por lo que,si so quiere, la persona más íntimaignora el artiñoio.
ga >̂s¿¡ m Oon el uso de esta agua se curan y evitan las p la c a s ,  cesa la caída
■ mQ  8 a IfUSi® Í 8 @  del cabello y excita su crecimiento, y como el oabello adquiere nue-
v vo vigor, nunca se ré is  calvos*
1  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
P¡a€Sl Br ¡ « i r  oabello hermoso y la cabeza sana.
8  E “® ___  _g «a, Es la finios tintura que á los oinoo minutos de aplicada permite si-
iL ü É  i*  1 0 8 *  H 0  sarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
i .. .. -r -r - bandolina.
® Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, sí no quieren perjudi- 
Jt* su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ooho días; y si á la 
desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. ^
t De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
Farmacia y Droguería de la Estrella, de JoséjPeláez Bermúdez, calle Torrljos, 74 al 82, Málaga.
tefi UA
í & m s u r f e t A  s í q e r
fííftatá cuarenta
«  S f t W B t S  9 t  B I I Ü M S  SISSEB Doña Amalia Carrasco1 confecciona trajea deL 
la medida, con prontitud 
nomía.
Calle de la Peña numero 12
S l N G e f t ' '% 6 ”
¡TAiifes es püt sbxq© :j&9itiéss» cusáwts
CINCM ÉNTA A R Q $  PA8S «BJORAB CAS
«UU3U5NA8  PAB® C0 5 6 á  geÜRlÉSDO CUARTAS 
esjcBAS>, PeRFgccioseG stíejQBS sea  o®
C o lo o a o ló n
Ezqstelss di defsmelá»
i *m&m tm  mn Mi»
Wto&WÉSjkM s t e i t a  
S* la® ^ « 1 »
mm t«
4# j  IM,
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar la? muelas 
em dolor con un éxito admirable 
construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta
n*L8r?«adón Y pronunciación, á precios convencionales,
S® arreglan todas las denta- 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas-'
Pasa á domicilio,
mf eJ I5pasta y  orifica por el moderno sisiema.
Todas las operaciones arMsti*
SdícSlo™'®1' 884' ^ ' 0' mu»
Se hace la extracción de mué-
pesetas CES Sí'n cíolof’ por tres 
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetasC8j8*
39—ALAMOS—39
ea toga la» ehtdatia» tfst
Agua mineral natural
V ! m €i
Peptona fo sfa tad a
ÍS 0R̂ eDmíao>  i05 eoevaiescjeates y tc2ó* lo* débiles 
P u BAVJÂ D !P  daw,coc la FUERZA v U SALliDepósito en tods* f«ramí’í«in — COLtiNvC ■»* Paría.
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASILLa pureza de la PEPTONA CHAPOTEAUT ^
la ha hecho' adoptar por el Kmsssm 
I I * ® ,r i T X J T O
#■ * No más enfermedades del estómago
|  Tolas las fürcio,íes digestivas desaparecen en eigunos díasDIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
B a s - q u i l l ® ,  4  y  6 ___f f i& d r M ,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu 
iados.=Seguro ordinario de vida, een primas temooraies y beneíi 
cios acumulados.=Segurs de vida dotal á cobrar á los 10, !5 ó 2f 
años, con beneficios acumulados.=Seguro de vida y dotal, en con 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes de 
niños.
Sepros de riás de tedas clases een seHee semestral en nietdiieo
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir us 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe tota! de la póliza, si esta resulta premie 
da en los sorteos que se verifican semesíralmeníe el 15 de Abril * 
el 15 de Octubre. *
Subdirector General para Andalucía.=Excmo. Sr. D L V qFiv 
PRUN.=Cánovas del Castillo, 22.«Málaga.' '
Autorizada la publicación de este anuncio por IaComisarfa d< 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909.
i E l i x i r  G r@ a
£ tónico digestivo. Es la preparación digestiva más i 
w el mundo. Depósito en todas las farmacias. 
l l  C O L L I N  Y C.a, P A R I S
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las 
nodrizas durante la lactancia, á los niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO 
DE DUSART se receta en la Anémia, colores 
pálidos de las jóvenes, y á las madres durante 
el embarazo.
. OepOtlto en todos la» famácks t
conocida en todob e  C H A P O T E A U T
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre á los Anémicos. 
los Cono decientes, los Tísicos, los Ancianos v a 
toda persona desganada, á la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, nía Vivienne y en todas las Farmacias ,
8 ©  a l q n i l a
ibltación ¿en muebles ó sin 
los.
Moreno Masón 20, 2 ° piso.
L a ©ás la  v id a
Ll Tiís poderoso de todos ios depurativos
Zarzaparrilla ««ja ,  Yoduro dJ N a a
______ Depósito en todas las farmacias
|  fóníf/O-Gaiit"' del üa, Morales
Séi.bres pil&Hti* psss U tasápla'-i jr segaTa e«ración de Ifti
li Caeníoa &3 aS&s d* éxito ? sos al asombre da los asiera:» qas las 1 
fl saspííaji. Friaisipalc? éoílftô  4 8s rsa!as eaja, r sa íemitan per correa i tedas ff 
as jmiaí. Sí
E ht esmapaudenaist Camiu, gs. Madrid, Málazs, fam&eía da A, Froloncci ®
Éota magnífica línea de vapores recibe mercancías c 
:  , te cĉ !do y COñ ‘-onoclmiento directo desde este 
««de ' u itinerario la eí Mediterráneo, Msr Negro, 
dagas' ar. Inao-Cnína, Japón, Australia y Nueva-Zela 
nació- 9̂51 los (je la COMPAÑÍA DP NAVBGACíO] 
HEÍSfeEüs ss“da8 regulares de Málaga esda 14 días ó cose Je cada dos semanas.
Pan? informes y más detailec pueden dirigirse á su 
en Malaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ufarte E
C A »  M B51VÍNO M B iP IC m .T .
'itít ÍSeetsaí- M©1£AI.®:S 
Ksd* míe laofsarJvo ai más activa oara los dolos-*» .5» ,mkldun, apUspsia y ásmá» asrvlósos. Los mŝ ss
^ iB tL  431 tofeUbl«moat«. Bnínaf botiCM?á *casetas caja. Se remitas por correa i  todss partas. otlCM * *
LEsonrísponé êig, ermitas; ss, Ma4riá. Xa Mita*», ^
Cura se^ 
pr Laprade.
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farm islas,—1Collín etc. París,
-gura y pronta de la anemia y la clorosis per 
e.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrec Se alquila
un piso amueblado ó se adir,iten 
dos ó tres personas estables, 
Paseo de Sancha 21 (Caleta.
d e s c o n f i a r D E  ( E S T A C I O N E S
144  EL HÉROE Y EL CÉSAR
El monarca francés sostiene allí ese ejército por sólo 
el placer de humillar á España, arrancándole' y  conser­
vando una joya de su diadema imperial. Desde que la to­
mó por sorpresa, hasta el último día que la tuvo, hizo les 
mayores esfuerzos por retenerla, á cuyo fin no perdonó 
medio ni sacrificio alguno para el logro de su vanidoso 
intento. Los que la guarnecían eran valientes, gente to­
da aguerrida y  mandada por caudillos entendidos y  expe­
rimentados.
Los ^res jefes principales se llamaban Frange, Es- 
tillae, y  D. Pedro de Peralta, marqués de Cortas: el pri­
mero hacía de general en jefe, el otro de segundo, y am­
bos eran franceses; mientras que el tercero, nacido en N a­
varra, se pasó al enemigo con mil soldados españoles, 
fundado en desaires y malos tratamientos que suponía 
haber recibido de la regencia, durante la menor edad de 
Carlos I.
Era, según hemos dicho, el tercer general de los que 
mandaban en Fuenterrabía, por cuya razón presenciaba 
las deliberaciones y consejos habidos entre los jefes sitia­
dos.
La ciudad estaba cercada úcicamente por tierra, re­
cibiendo, en consecuencia, délos puertos franceses los re­
fuerzos y  alimentos que necesitaba.
Pasemos ahora al campo sitiador.
En éste tremolaba la bandera imperial de España, de­
fendida por cuarenta mil soldados, la mayor parte espa­
ñoles y  el rest© alemanes y suizos.
Los jefes principales^eran, el condestable de Castilla, 
el virrey de Navarra, tres generales más y varios duques, 
marqueses y  otros títulos, que guerreaban con sus pro­
pios vasallos y  tenían voz y  voto en los consejos.
E l c f t r a t o  
d o  M a g n e s i a  
B is h o p  os úna
bebida refresoaate 
que pueue tgmaise 
con perfecia segun­
dad duume todo el 
año, Además de sei* 
agradable como be* 
bida matutina* obra 
con suavidad sobre 
el vientre y fa pié!, 
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sonas delicadas y 
niños.
En Fni<macía*é
É liP l  o «-El a l . t r a j»  < •
l i f  i  Rss"I,*í í .S :;s¡í:
J B a .  "  t? ©6 Blihop, orí-
§inalmente inyenta- o por Alfred Bis» 
hop, es la única pre- 
paración pura entre 
[«* de *u clase. No 
^ iTQ. ^  hay ningvln aubsti- 
gsSfigsEá*a tuto «tan bueno*.
Pagase especial cui- 
p ^ - S i  dado exigir que 
cada frasco lleve d 
“ 1 nombre y las seña* 
Alfreo Bishop, 
48. Spelman Street, 
London. ’
Doecanflas* do  im itá r o n o s
lo si le dicen que m8 he acercado mucho á la plaza, y  que 
acatando la voluntad del césar, deberá esperarme en su 
tienda, sin testigos, de ocho á nueve de la mañana.
En ese caso antes que alumbre el sol nos hallaremos 
á la entrada del campamento.
— Bien; pero te advierto que me dirijo á la orilla del 
mar, o sea á occidente de la plaza sitiada.
— Allí nos encontrarás.
Puedes llevarte á Núñez y  á Osorio; á mi me basta 
con Mendoza.
— Hasta mañana, hijo mió,
— Adiós, Navarro.
Y puesto el maestre al frente de doscientos cincuenta 
ligeros, dos sargentos, los cinco criados, don Alvaro y  
Lara, partieron al campamento, al que llegaron a las tres 
de la tarde.
Alberto, Mendoza, Dávalos y  los restantes jinetes bus­
caron su alojamiento, echando pie á tierra acto continuo.
Don Luis— dijo el conde,— almorzsd ahora: la co­
mida á las cinco, y  descansad todos hasta las doc® de la 
noche, en cuyo instante se botarán sillas, partiendo inme­
diatamente á Fuenterrabía.
— Muy bien, mi general—le contestó el gigante—á la 
media noche estaremos todos dispuestos para seguiros.
No, amigo mió; soy simplemente capitán.
Poco os ha de durar esa banda, que sólo lleváis de 
adorno; por consiguiente, permitidme que os llame como 
acabo de hacerlo. Y si un dia no lejano creéis que la me­
rezco, guardadla para mi, y  será el colmo de la felicidad 
á que aspiro. Está honrada portel emperador, después por 
se héroe, y  no habiend® al dejarla éste, nadie digno de 
ella, debe ser defendida por mi maza.
TOMO ni • ~n
S M Q N E & m m  DISHÓjP






- p « . t Del día 30,
. orden sobre el plan de obras de dPW »  
medináaga contra las-inundaciones del Guadal- 
, -Relaciones de mozos ausentes da inv
Ayuntamiento d^Cperíana?ra comPr£,m'3ar*°8,
—Anuncios de subastas de leñas dpiy ~ ss¡
rioa d^esta^rovineja!^03 V aUXiliares P™Pi< 
LrSiRGÓ dSniOStFStíVO d@ Iqs rguaa 8qf*«>í^ a jmm¡? ce"a' ̂
23 vacunas y 5 terneras, 
moa; peseta» 342,32 
34 lanar y cabrío, f 
vetas 15,33. 
t^ c e rd o s , peso U  100,00*
28 pieles, 7,00 pesé'
Cobranza del Palo,
TEATRO CERVANTES. ~C c 
troC o^paRÓpeJa y °Pereta din’ 
ríenas, BaUzáyel tefior có> 
Punción para hoy,
La ópera en cuatro actos «Rige 
á$|® oci5° y tres cuartos, 
^recios: Butacas con entradai
i0 ‘gí)iddepT-ríuHa 075 íd-: entn 
1 bi¡c0d‘~ E lmPuesÍ0 del timbre i
I TEATRO PRINCIPAL.—Con
Sí1flLy pP.ematógrefo, de ia q 
Veriney P,<íprH 6 V,que’ Crisan1
Po r;ias^res~pecTal.ÍOrieápara hCy ó
»ra' I mera8CgeccinpÍaCanC-yc entfada P*
p».!
i 8e-p¿t w i í 8. Seneral, 0.25. 
pesetas ’ ír J  3 J Í ^ 0f-LARA'~ Qran compe
} reooráflrfl8 mCa'-BC,rob^tlcai córni,reogratica, musical v taurina ari 
tordepista el afamado p ío feS
^ íEnriqüel Díaz. Dos gre'ndic 
secciones á Jas ocho y nueve v m
-------- ! Precio?: Sillas de pisti i ne£
j J í? a8 S iQ76j Entrad« de’ antite»Recaudación obtenida í 
I o$ conceptos siguientes;
Tip. de EL POPULAR
jP á g in a  to r e a r a E L  P O P E L A R
M artes S i  de MñéVb tt«¿
Tarifa ir  chalas persosates en Málaga
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H a b e r e s
Pesetas
10.000 ó más 60.000 ó más 10.000 ó más
5.001 á 9 999 30.000 á 59.999 5.001 á 9.999
3.001 á 5.000 12.501 á 29 999 4 001 á 5.000
2.501 á 3.000 10.001 á 12.500 3.001 á 4.000
2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.001 á 3.000
1.501 á 2.000 4.001 á 6.500 1.501 á 2.000
1.001 á 1.500 3 501 á 4 000 1.001 á 1.500
501 á 1.000 2.501 á 3.500 501 á 1.000
301 á 500 1.251 á 2.500 301 á 500
25 á 300 750 á 1.250 251 á 300
menos de 25 menos de 750 126 á 250




I os mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante- 
•ftt-de 1910 por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
s q u e deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el período voluntario.
T #f pi jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no
'rnntidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
 ̂ Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
mrtribuventes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
qué fuera representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales
L A  B O M B A  B E  T O R R O X





El rey ha nombrado al duque de Connaught 
gobernador general de Canadá.
Oe Opsse'to
t i  • ' . JUSTICIA
Llegaron los ministros de Estado y Justicia 
siendo ovacionados por la3 calles 
En él Ayuntamiento verificóse
oficial. , ,
La ciudad aparece engalanada.
Hoy regresarán los ministros á Lisboa.
t i e t f i l S a g a r G i a
DE MANIOBRAS
En las primeras horas de la mañana salió de 
maniobras la Home Fleet, para regresar al 
anochecer.
CORTESIA
El embajador de Inglaterra ha cumplimenta­
do á las autoridades.
VIVERES
Van sacrificados 256 bueyes para la flota.
Db Provm&i
30 Enero 191L 
De A licante
HOMENAJE
En el Ayuntamiento se ha celebrado una 
fiesta para rendir homenaje al artista Oscar 
Deplá,quien ejecutó al piano algunas obras su­
yas, entre ella Suite en la bemol, con la que 
obtuvo el pfemio en el concurso musical de 
Viena.
BANDA
La notable banda municipal de Madrid ven­




ticano hayan entrado en un periodo de tirantez.
Afirma hallarse todo igual que cuando vino 
Ojeda.
Esas versiones son empeños estériles de al­
gunos periódicos nacionales y extranjeros.
El conde de Romanones ha regresado de 
Jaén.
D e s f i l e
A las once de la mañana desfilaron ante al 
palacio todas las tropas de la guarnición.
Desde los balcones del alcazar presenciaron 
el paso los archiduques de Austria y la familia 
reab
E s t í le la * ©
Se ha verificado el entierro del significado 
carlista, conde de Sol.
I H á s  n o t i c i a s  i n c i o p t a s
Desmienten los íntimos de Canalejas que 
Weyler vaya á ocupar la presidencia del Se- 
la recepción | HacÍo, sustituyéndole en la capitanía de Cata­
luña el general Marina.
W e ^ ü e s í8
El general Weyler vendrá seguramente á 
Madrid en esta semana.
fleg a * ® © ©
E! señor Montero Ríos regresará de Louri- 
zán hacia fines de Febrero,
Han comenzado las fiestas con 
ción.
Además se celebrarán festejos populares^
Anoche se disparó, en el paseo de la Ex­
planada,una traca de mil metros.
D© S Jw iesl©
CONFLICTO
El conflicto délas carnes sigue sin resol­
ver.
Los huelguistas se avienen á pagar ocho 
céntimos por cada kilo, pero el municipio] 
quiere diez.
En su vista, los primeros se niegan á venir 
al mercado, sufriendo el vecindario las intran­
sigencias de unos y otros.
CRISIS
La situación obrera se agrava.
Dentro de pocos dias quedarán sin trabajo ¡ 
trescientos obreros de la fábrica nacional de 
fusiles.
Se celebran frecuentes reuniones para ver | 
el modo de prevenir el conflicto que se ave­
cina.
En breve marchará á madrid una comisión 
del Ayuntamiento.
SAIZ DB CARLOS
E l desequilibrio nervioso trae 
cómo consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insomnio, 
debilidad general y  en muchos 
casos la
NEURASTENIA
acompañada de pérdida de m e­
m oria, ap a tía , dem acración, h is­
terism o, inapetencia.
EL MEJOR TONICÓ para curar 
estas afecciones, es el Dinamógeno 
Saiz de Carlos, que activa la nu­
trición de los sistemas muscular, 
■óseo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo que cura el
R A Q U I T I S M O ,
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones en que están indica­
dos el aceite de bacalao y las emul­
siones de éste cou hipofosfitos, so­
bre los que tiene la  ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apétito, 
no cansar al estómago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis­
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con verdadero 
placer, á los que transforma de pá­
lidos y anémicos, en sonrosados 
y fu e rte s  con solo el uso de dos 
frascos.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID
Se remite folleto á quien lo pida.
Al fin dió comienzo ayer la 
bre causa seguida con motivo 
de una bomba de dinamita en Torrox, cuyo he- ] 
cho produjo gran indignación.
Aun perteneciendo la causa á la sala segunda 
se decidió celebrar el juicio en la primera, por 
ser ésta más espaciosa.
Dada la voz de ¡Audiencia pública! la sala 
se llenó por completo.
E l  T r i b u n a l
Constituyeron el Tribunal de Derecho, los 
señores don Enrique Lasala, presidente, don 
Galo Ponte y don Julián Calleja, magistrados.
L a s  p a r t e s
En los sitiales correspondientes, se situaron 
el Fiscal señor Nicolás Fernández, el acusador 
privado señor Rosado Sánchez Pastor y los 
letrados defensores señores Andarías Carras 
co y Montero. . • -
L o s  p r o c e s a d o s  
En un banquillo á la derecha de la sala, apa­
recen los procesados José Planas Barboteo, 
Antonio Holgado Chozas, su hermauo Francis­
co y su padre Francisco Holgado Martín.
Al otro lado en sillas, toman asiento José 
Holgado Chozas y su madre Dolores Chozas 
Tomé.
Los Holgados se presentan decentemente 
vestidos, y por el contrario el Piañas lleva muy 
pobre indumentaria,
L o s  T u r a d o s  
Prévlo el sorteo que dispone la Ley, se cons­
tituyó el tribunal popular con los siguientes 
señores:
Don José Martínez Durán, don José Narváez 
Ferrer, don Francisco Sanmartino Martín, don 
Francisco Bueno García, don Francisco Mar 
tín Zorrilla, don Rafael Estrella Rofes, don An­
tonio Sánchez Pagés, don Francisco Peña Cas­
tañeda, don Francisco Gálvez Guirado, don 
Miguel López Ariza, don José Márquez Pérez 
y don Antonio Platero Delgado.
Suplentes, don Jerónimo Cereto Lezaze y 
don José Gálvez Guirado.
C o n c lu s io n e s  d e l  F i s c a l  
1.a Laureano Ortiz Ortigosa', vecino de 
Cómpeta, había encargado á Francisco Holga­
do Martín, en los primeros meses de 1908, el 
cobro de algunos créditos que tenía contra con 
vecinos suyos, como apoderado de José Na 
vas, arrendatario del impuesto de Consumos 
conviniendo con aquél en darle la tercera par­
te de lo que cobrase. Redactó Holgado Martín 
la oportuna demanda que fué presentada en el 
juzgado municipal de dicho pueblo, contra José 
Cerezo Requena, uno de ios principales deudo­
res, y volvióse á Torrox donde habitaba, des 
pues de dar instruciones al Ortiz para el acto 
del juicio, las que resultaron inútiles, por que 
en éste exhibió el denunciado una revocación 
del poder que aquél tenía de Nava3. Apresu 
róse Ortiz á referir ío ocurrido y á pedir con 
sejo á Holgado Martín, como lo verificó en 
casa de éste, á presencia de sus hijos Antonio 
José y Francisco Holgado Chozas, contestán 
dolé Holgado Martín que Cerezo debía tener 
bien guardadas las espaldas por alguna perso 
na de influencia; que puesto que nada se le 
podía sacar y su deuda era la mayor, quitán 
dolo de enmedio se facilitaba el cobro de las 
demás y que, para matarlo debía ponerle una 
bomba de dinamita qua construiría José Planas 
Barboteo, quien fué llamado en el acto por 
Francisco Holgado Chozas y aseguró que é.i 
construiría y cargaría la bomba tan pronto co 
mese !q mandara el Holgado Martín, retirán­
dose Laureano Ortiz, después de manifestar 
que no usaría oiros procedimientos que los le­
gales, rechazando así ía insistente provoca­
ción de aquél, que hasta ie indicó el sitio en 
que convenia colocar eí aparato explosivo, pa­
ra que produjese la muerte de Cerezo, y tam­
bién las excitaciones de Francisco Holgado 
Chozas, quien poco después, á solas trató de 
convencerle, á fin de que siguiera el consejo 
que le había dado su padre, y le aseguró que 
no pasaría mucho tiempo sin que ellos, los Hol­
gado, le pusieran una bomba á Isidoro Navas, 
ai que odiaban porque les venía quitando el 
¿m ate  de los consumos de Torrox.José Planas 
Barboteo y Antonio Holgado Chozas que 
©diaban más especialmente á Isidoro Navas 
Escobar, por que éste, como teniente de alcal-
la
de de Torrox, había encargado la vigilancia
del primero, que observaba dudosa conducta 
y mandó á la cárcel al segundo, cuando en la 
noche del Corpus de 1909, empuñaba un arma 
blanca para reñir con otro joven, en la plaza 
de dicha villa, proyectaban, desde Junio del 
mismo año, matar al don Isidoro Navas, y re­
solvieron vdríficario, con ayuda de Francisco 
Holgado Martín y José y Francisco Holgado 
Chozas, mediante un aparato explosivo, Cuya 
envoltura de lata y papel prepararon en la ca­
sa de Holgado, suministrando el Antonio al 
Planas dinamita para cargarlo, d© la que tenía 
su padre, PrancLco, en el despacho de su in­
dicada casa. ; ■ „ , T
Sobre el 15 ó 16 del siguiente Julio,llevó Jo­
sé Planas la consabida lata, desde aquélla al 
pie de un frondoso algarrobo, perteneciente á 
Salvador Ortega, y situado en la falda del ce* 
rro Lago, enfrente y á unos quinientos metros, 
en línea recta, del caserío de Torrox, y allí 
confeccionó el aludido aparato, utilizando un 
tubo de hierro, que llenó de pólvora y dinami­
ta, en contacto con una pistola cargada, que 
le dió Antonio Holgado Choza3, todo lo que 
introdujo en la mencionada lata, y atando el 
disparador de dicha arma á la tapa de aquélla, 
de modo que, al levantarla, se disparase la 
pistola y explotaran las materias en el tubo 
contenidas, tapó la repetida lata, cuyas dimen­
siones eran unos 25 centímetros de longitud 
por 10 de ancho en sus cuatros lados y la ocul­
tó debajo de una piedra cercana al tronco del 
árbol expresado.
Para que don Isidoro Navas destapase dicha 
lata y fuera víctima de la consiguiente explo­
sión, redactaron Antonio Holgado Chozas y 
José Planas Barboteo un borrador de anónimo 
dirigido á don Isidoro Navas, quien tenía gran 
interés en la recaudación del impuesto de con­
sumos, indicándole que, á diario, se introdu­
cía en Torrox, sin pagar derechos, cierta can­
tidad de alcohol que se ocultaba en una lata 
debajo de la mencionada piedra, é invitándole 
á que por sí mismo comprobara la defrauda­
ción; cuyo borrador llevó Planas á Nerja, don­
de la dictó el joven Antonio Burgos Reinand, 
sin manifestarle casa alguna sobre el crimen 
proyectado, y puso en el correo seguida­
mente, en la noche del 19 de Julio, recibiéndolo 
don Isidoro Navas á las tres de la tarde de! 21 
y cerciorándose de ello Planas, que pasó, al 
efecto, por la calle donde la casa de aquél está 
situada, cuando el mismo leía, cerca de una 
ventana el referido anónimo.
A fin de comprobar lo que en él se denuncia­
ba, llegó don Isidoro Navas al indicado alga­
rrobo, sobre las seis de la tarde del 21 de Julio 
de 1909, cogiendo la lata descrita, tendiéndose 
en el suelo, y tirando un poco de la tapadera, 
en cuyo momento se verificó la explosión de las 
consabidas materias, produciendo gravísimas 
lesiones al Navas, de lasque éste sanó el 17 de 
Enero de 1910, habiendo necesitado, hasta en­
tonces, asistencia facultativa y quedando inútil 
para el trabajo, por la obligada amputación de 
ambos antebrazos, y causando daños en las 
ropas que vestía, en la escopeta que llevaba y 
en el árbol expresado, que se tasaron, respec­
tivamente, en 21, 15 y 5 pesetas.
Un rato después de verificarse la referida 
explosión, cuando la Guardia civil se presentó 
en la casa de Francisco Holgado Martín, para 
detenar á José Planas que en ella se ocultaba, 
la esposa de aquél, Dolores Chozas Tomé, ma­
dre de los demás procesados, conociendo la 
comilón del hecho punib e, negó que el José 
Planas se encontrara allí y le facilitó, seguida­
mente, la huida por una puerta que da al 
campo. ... . ,
Francisco Holgado Martín y sus.hijos José y 
Francisco, tenían conocimiento de Ips referidos 
actos de'Antonio Holgado y José Planas, á 
medida que éstos los realizaban, y ayudaron á 
verificarlos, consintiendo que en su casa se 
efectuaran algunos de aquéllos, anteriormente 
detallados.
José Planas Barboteo fué ya ejecutoriamen­
te condenado, en sentencia de 19 de Noviem 
bre de 1906, por fabricar aparatos explosivos 
con arreglo al numero tercero del artículo 3,° 
de la Ley de 10 de Julio de 1894.
2.a Los hechos referidos constituyen un 
delito de provocación de palabra á la perpetra 
ción de un atentado contra persona, por me 
dio de aparato explosivo sin que aquél se rea
lizase , y otro delito complejo de atentado de 
dicha clase, cometido contra un agente de la 
autoridad, con ocasión de las funciones de su 
cargo, previstos y castigados, respecíivameri- 
ter,en los artículos 6.° y 1,° de la Ley de 10 de 
Julio de 1894, y 204, con aplicación del 90 del
^ 3 ^ *  Son responsables, criminalmente, como 
autores del primero de dichos delitos, Francis­
co Holgado Martín y Francisco Holgado Cho­
zas del «eerundo José Planas Barboteo y Anto­
nio Holgado Chozas. Deben estimarse.cómpli­
ces del referido delito compleju, José y Fran 
cisco Holgado Chozas y Francisco ho.b aao 
Martín y encubridora Doles Chozas Tomé.
4. a Concurren sólo las agravantes de rein­
cidencia 18a del artículo 10 del Código Penal 
respecto á José Planas; de alevosía, premedi­
tación y astucia, 2.a, 7.a y 8.a del mismo artí­
culo 10, en el susodicho delito complejo. No 
hay méritos para apreciar ninguna circunstan­
cia modificativa de la responsabilidad en cuan­
to al de provocación de palabra, antes expre­
sado. ...
5. a Han incurrido, por el referido ddito 
complejo José Planas Barboteo y Antonio Hol­
gado Chozas, en la pena de muerte, que se 
ejecutará en la forma determinada por el artí­
culo 102 y siguientes del Código Penal, refor­
mado por la Ley de 9 de Abril de 1900, y, en 
caso de indulte, en la de inhabilitación absoluta 
perpétua, si no fuera remitida especialmente 
esta accesoria; Francisco y José Holgado Cno- 
zas'y Francisco Holgado Martín, en la pena de 
17 años, cuatro meses y un día de cadena tem­
poral, cada uno, con las accesorias de ínter 
dicción civil, durante la condena y inhabih-a- 
ción absoluta perpétua, y Dolores Chozas to ­
mé en la de 10 años y un día de prisión mayor 
y las accesorias comprendidas en el articulo 
del Código, compatibles con su sexó.
Por el mencionado delito de provocación ae 
palabra, debe imponerse á Francisco Holgado 
Martín y su hijo Francisco, la pena de 14 añCS, 
ocho meses y un día de cadena temporal, á ca­
da uno, con las accesorias de interdicción é in­
habilitación antes expresada.
Todos ellos deben ser, además, condenados 
al pago de la correspondiente parte proporcio­
nal de las costas no declaradas de oficio, y á 
satifacer á don Isidoro Navas 15.000 pesetas y 
á don Salvador Ortega 5 pesetas, en concepto 
de indemnización de perjuicios, observándose, 
en su caso, las reglas establecidas en el artícu­
lo 127 del citado Código. Puede abonárseles 
para el cumplimiento de sus condenas la mitad 
del tiempo de prisión provisional sufrida y la 
totalidad de ésta en cuanto excediere de un 
año.
Este ministerio propone como prueba: la con­
fesión de los procesados; la declaración de los 
testigos comprendidos en la lista adjunta que 
serán citados de oficio y la lectura de los folios 
del sumario que. se indican.
L a  a c u s a c i ó n  p r i v a d a  
La dirección jurídica de don Isidoro Navas 
Escovar hállase confiada ai letrado de este 
Ilustre Colegio don Antonio Rosado y Sánchez 
Pastor.
En su escrito de conclusiones provisionales, 
se muestra en un todo de acuerdo á las que 
formula el ministerio Fiscal, adhiriéndse á las 
peticiones del representante de la Ley.
L a  d e f e n s a  d e  P l a n a s  
El patrono de José Planas Barboteo, el dis 
Jinguido letrado don Jaime M ontero^ Ortiz de 
Cózar, niega su conformidad á las conclusio­
nes de las acusaciones pública y privada, por 
no aparecer, á su juicio, en el sumario, clara y 
suficientemente demostrados los detalles y cir­
cunstancias integrantes del hecho de que se 
acusa á su defendido.
Dice que José Planas no tuvo intervención 
en aquél y son de apreciar en su favor las cir­
cunstancias modificativas de responsabilidad 
1.a del artículo 8.® y 3.a del i .°  del Código 
Penal, procediendo, en su consecuencia, la ab 
solución.
L a  d e f e n s a  d e  lo s  H o l g a d o  
Defiende á la familia Holgado, el notable 
jurisconsulto don José Andarlas Carrasco, 
formula las conclusiones siguientes:
1.a Don Isidoro Navas Escobar, que tenía 
gran interés en la recaudación del impuesto d 
consumos de Torrox, recibió un anónimo el día
21 de Julio de 1909, denunciándole que cons­
tantemente se introducía en dicho pueblo una 
cantidad de alcohol contenido en una vasija de 
Uta, que se escondía debajo de una piedra de 
regular tamaño, situada cerca del tronco de 
un corpulento algarrobo que existe en la taiaa 
del cerrro de Lagos, propio de Salvador Crie" 
ga y el término municipal de Torrox.
Deseoso don Isidoro de comprobar ios he­
chos denunciados, fué en la misma mañana del 
dia referido á dicho sitio, y al levantar la píe* 
dra ya descrita y tirar de la tapadera que cu­
bría la vasija de lata, se produjo una gran ex­
plosión, de tan lamentables consecuencias que 
ha dejado inútil al señor Navas, por la necesa­
ria aianútación de ambos antebrazos.
Por Íguaí ae* nrndnieron daños;ausa s  p o uj  s de es­
casa consideración,-apreciados todos en la suma 
de 41 pesetas. Mis clieilí?? no tuvieron parte
alguna en ese funesto sucesd. „ . ,
Cerca de dos años antes del gravísimo he­
cha que se acaba de relatar—y sin que tenga 
más conexión con él que aparecer unidos en el 
mismo procedimiento, sin causa legal que «o 
justifique—el vecino de Cómpeta Laureano 
Ortiz Ortega, encargó á don Francisco Hol­
gado Martín que gestionase el cobro de un 
crédito de cierta importancia, que como apo­
derado de José Navas tenía contra José ^Ce» fi­
zo Requena. Practicadas ciertas diligencias ju­
diciales no dieron éstas resultado alguno por 
que el demandado excepcionó falta de perso­
nalidad en el damandante. ^
Así se lo comunicó éste al señor Holgado 
Martin, quedando terminado el asunto, des­
pués de lamentar ambos haberlo perdido, a su 
juicio injustamente.
2. a Estos hechos no son constitutivos de
delito alguno, en cuanto se refieren á mis re­
representados. , _
3. a La participación que don Francisco 
Holgado Martin tuvo en ei segundo hecho re ­
ferido, no es punible, y ni éste, ni su esposa, 
ni sus hijos, tuvieron participación alguna en el 
primero, según queda dicho.
4>  No son de apreciar circunstancias mo­
dificativas uC responsabilidad criminal, porque
ésta no existe. , ... , , ,
5.a Procede absolver libremente a mis re­
presentados, con toda clase de pronunciamien­
tos favorables.
Suplico á la Sala etc.
¿ E s t á  lo c o  e l  P l a n a s ?
La defensa de José Planas, en escrito de 2o 
de Mayo del año anterior, Interesó de. Tribunal 
señalara nueva fecha para el juicio, en vit *ua 
á no hallarse su representado eñ el pleno uso 
de sus facultades mentales y que sin tal uso. 
es decir, sin la completa capacidad, jurídica, 
era de todo punto imposible la celebración ce 
acto de tanta transcendencia. Llevar al mismo 
á Planas en tan lamentables condiciones^ psj- 
auicas y de derecho, sería incurrir en vicio ue 
nulidad, que á todo trance debía evitarse.
En efecto, Planas, cuya locura se alega, 
viene presentando de^de su ingreso en la cár­
cel,síntomas tan grandes de demencia, fenóme­
nos tan alarmantes da anormalidad intelectiva, 
que, al parecer de la defensa, es notorio en el 
Planas el referido estado morboso, y con el 
fin de justificarlo,fundamentando en ello su pe­
tición de que le hiciera un nuevo señalamiento 
hasta que pericialmente se indique cuál sea e. 
momento oportuno, por lo que suplicaba que 
por lo3 peritos médicos que propuso, don Luis 
Gómez Díaz y don Enrique Rivera Pons, y el 
forense don Francisco Cazorla ú otro que el 
Tribunal designara, reconocieran á Planas y 
dictaminaran acerca de si se encuentra en ¡a 
plenitud de sus facultades intelectuales. _ ^
El MinisterioFiscal se opuso á dicha petición 
por entender que con arreglo al artículo 381 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Juez 
Instructor hubiera sometido á Planas a obser­
vación médica, de advertir en él cualquier indi­
cio de demencia. Nada que con esta pueda re- 
iacionarse es de suponer resultara después del 
sumario, cuando ni el médico ni el Jefe de la 
cárcel lo han participado al Tribunal.
Recientemente se verificó una visita gene­
ral á dicho establecimiento, sin que se indicara 
en ella que Planas se encontrase enfermo.
Por lo expuesto, el señor Fiscal, interesaba 
se declarase no haber iugar á lo solicitado por 
la defensa, sin perjuicio de que por los peritos 
por ella propuestos, si ya no lo habían verifi-
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. A las cuatro de la tarde comienza el Conse­
jo de ministros.
V ersión in c ie r ta
Niega Cañalejas que el señor Cambó vaya 
á ser nombrado embajador de España cerca 
del Vaticano.
A lrredeiior d e un p r o v e c to
Manifiesta Alonso Castríilo que el proyecto 
de Ley de asociaciones constará de más de un 
capítulo, teniendo mayor alcance y amplitud 
que el proyecto de Bernabé Dávila, del mismo 
carácter.
Marcará, no solo la cuestión religiosa, sino 
los aspectos social é industrial que afecten á 
los ministerios de Estado, Gracia y Justicia y 
Gobernación.
Canalejas, de acuerdo con los ministros inte 
resados en el proyecto, redactará las bases. 
Firm a
Han sido firmadas las siguientes disposicio 
nes de Gracia y Justicia.
Nombrando ministro suplente del tribunal 
metropolitano de las Ordenes militares, á don 
José María Barnueuo.
Idem canónigo, por oposición, de Valencia, 
don Federico Torrera. 1
Idem id. id., de Calahorra, á don Aurelio 
Vangua.
Varios indultos y leyes.
La © aceta
El diario oficial de hoy no publica nada de 
interés.
España y  e l V aticano
Desmiente Canalejas cuanto se dice sobre el 
proyecto de Ley de asociaciones, é igualmente 
niega que las relaciones del Gobierno y el Va-
i
A los diez minutos de correr Alberto y  los suyos, gri­
tó Navarro:
— A lto. Continuad al trote.
— ¿Qué intentas?— le preguntó Silva.
— Quiero hablar contigo.
— ¿Tanta prisa, te corre?
— No; pero ya hemos perdido de vista el valle y  no 
hay para qué seguir á un escape como ei que tria-no
El vapor correo francés
E m i r
este puerto el 31 de Enero,
mos.
saldrá de  admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, I 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo | 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Algépie
saldrá de este puerto e! 2 de Febrero para Mon^ j 
íevideo y Buenos-Aires.
El vapor trasatlántico francés
Provence
saldrá de este puerto el 7 de Febrero admftien 
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon­
tevideo y Bueno» Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción,
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
luertos de la ribera y ios de la Costa Argent in»
iur y Punta Arenas 
Buenos Aires.
(Chile) con trasbordo er
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Podro Gómez Chais, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga,
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co- 
,rrientes subterráneas hasta la profundidad de 3ÜC 
Inetros. Catálogos gratis, por correo, Q‘30 pese- 
'tas en sellos. Per¡3 y Valero, S. Valencia.
— ¿Qué querías?
— ¿No te parece, eomo á mí, que Clotilde es muy jóven 
aún?
— Apenas tendrá treinta y  cuatro años.
— ¡Qué hermosa es!
— ¿T@ gusta más que María?
— No he entrado en comparaciones; me fijé sólo en la 
madre.
'— Guárdate de ella, Navarro. Recuerda á Elena y  á 
la napolitana.
— Así lo hago, pero tomando tus consejos... No se pa­
recen la madre y  la hija; la tuya es rubia,mientras la otra 
presenta un moreno claro, ojos y  cabellos negros y  bri­
llantes, y  una gracia y  perfección en las facciones que en­
cantan. Támhién yo debo haberle gustado.
— ¿En qué te fundas, vanidoso?
, — So fijó en mi de un m odo...
— Ilusiones.
— Te he dicho que conozca el corazón humano mejor 
que tú.
— Mas pruebas á cada instanto todo lo contrario. ,
— ¡Qué sabes tú! Te repito que la he gustado; no seria 
la única. También ell% á mi; á su belleza une la grave me^
sura y unos modales tan finos y elegantes que supera con 
mucho á Elena y  á la napolitana. ¿A qué familia perte­
nece?
— A una española, muy distinguida, establecida en 
Gante á principios de este siglo. Desciende da los Cerdas.
— En es caso circula por sus venas sangre real.
— Eso me ha referido Quirós, y  es cierto.
— A lberto , m ás adelante puede que ten ga  que pedirte 
un favor.
— Dime lo que es.
— N o \  quiero esperar el m om ento dado.
— Entonces, picay corramos otra vez.
Así lo hicieron, continuando nuestros guerreros unas
veces al trote y  otras á escape, en dirección de Fuente» 
rrabía.
Descansaban dos veces al dia para comer y  dar pienso 
á los oaballos, y  por la noche dormian cinco horas.
De este modo no fatigaban demasiado á sus cuadrú­
pedos, avanzaban quince leguas y  podían muy bien llegar 
al sexto de su salida de Madrid.
Fuenterrab ía  d istaba noventa y  una leguas de las an ­
tig u a s , ó sea de ocho m il varas cada una.
Siguieron todo el camino, yendo delante de ellos un
sargento con ocho hombres y  los ciiieo criados, los cuales 
les iban dejando alojamiento, comida para ellos y  pienso 
para los potros; asi corrían sin hallar dificultades que in­
terrumpiesen su marcha ligera, pero que no le3 ofrecía 
grandes m olestias. ,
Navarro solia decir á suTiijo adoptivo:
__Alberto, nuestras carnés están acostumbradas á la
fa tiga ,y  no se m ien ten  de andar quince leguas cada vein-
■
m  oua .
cado y el forense señor Cazorla y muy espe­
cialmente el médico de la cárcel,pudieran reco­
nocer al Planas, con la mayor urgencia.
La acusación privada también se opuso, ale­
gando lo mismo que el Fiscal, y añadía que el
fin que se propone la defensa de Planas no es 
evitar que éste asista al juicio oral en un ésta* 
do mental que pueda perjudicarle, si no reunir 
la emoción producida en la conciencia de todos 
£\or fem ados que recientemente y em­
pleando la dinamita se habían Cometido ¿tí Baf- 
f Í TJ K— y solicitaba qué caso de que
el i ributml accediera al reconocimiento de Pla­
nas, se practícase cón ía intervención de- un 
perito que designaría, para qué en unión de los 
forenses y los de fá defensa, informaran acerca 
de si el procesado se encuentra ó no en él ote- 
no dominio de sus facultades mentales.
Lomo el Tribunal accedió al reconócimiéntó, 
e. representante de don Isidoro Navas, desig­
nó a los médicos don Francisco Linares Eriri- 
quez y don José Gollaníés Delgado.
. L o s  pesiÍQ s de la  a cu sa c ió n :
Los facultativos - anteriormente nombrados 
dicen que examinaron al procesado José Lia­
nas, encontrándole en perfecta norm-Vm»'  ̂
facultades intelectuales, sin h?” ñ j. *“s
qae como m í'1'0  i**? íel o l®° !e Hz0 
slón de“ - J,00,de '» CSrce!, ha tenido oca- 
jjpr. -cconocerlo y hablar con Planas repeí i- 
•-« veces, no habiendo podido observar ningu­
na alteración: de sus facultades intelectuales 
creyéndolo por lo 'tan to  un hombre perfecta­
mente cuerdo.
Ib fé& m c  de los m édicos
de la  d e fensa
José Piañas Barboteos de 27 anos de edad, 
soltero, de temperamento nervioso, manifiesta 
como antecedentes patológicos, afecciones ve­
néreas y sifilíticas, y un dolor de cabeza que 
se  repite periódicamente, por lo menos una vez 
s i año, durante unos quince días, al cual prece­
de un hormigueo que partiendo del dedo medió 
derecho, asciende por la extremidad, lado de­
recho del cuello y cabeza, terminando con te 
presentación del dolor.
No recuerda haber padecido ninguna otra 
enfermedad, S -
Como antecedentes de familia refiere, que 
su padre José Planas, vive en Torrox y padece 
frecuentes ataques á la  cabeza, que le hacen 
perder el conocimiento, no precisando con 
exactitud, con aproximación la edad de su pa 
dre, ni de su madre, ni de su tía, con quien ha 
vivido mucho tiempo, así como tampoco respec­
to i  una hérmuna suya.
En cuanto á suS ahílelos, recuerda, única­
mente que uno de ellos falleció de parálisis,
En orden á su educación y oficio, manifiesta 
que estuvo en la escueia varios años, donde 
aprendió á leer y escribir en los términos que 
demuestran las dos hojas que se acorripañan,es- 
critas de su puño y letra, sin que pueda preci­
sar la edad de su entrada y salida de la escuela 
dedicándose después al oficio de talabartero 
durante algún tiempo; otras veces á los traba­
jos de panadería con su familia y también algu­
na vez á I03 de pirotecnia con el individuo que 
en el pueblo se ocupa en é3te oficio,
No ha tenido cuestionas Oi finas, cdfi nadie, 
según afirma, ni grandes, amistades, excepto 
con un individuo á quien llanta eí farista , el 
cual lo sometió á prácticas de hipnotismo que 
éi trató de repetir entre sus conocimientos, en 
su sentir con éxito, si bien más tarde llegó á 
conocer por indicaciones que le hicieron, que 
tan sólo servía de diversión en él pueblo.
Su manera de expresarse en las distintas vi­
sitas, es desigual, porque unas veces se pre­
senta reservado, huraño, y en alguna ocasión 
un tanto agrésivo,, mientras otras se manífies" 
ta fácil á las coníésciones y expansivo, mas 
siempre ha resultado con marcada inexactitud 
respecto á las fechas y exposición de los he­
chos más triviales, no existiendo precisión más 
que en órden á ios hechos relacionados con eí 
delito cometido,
Su palabra es atropellada en ocasiones, y en 
otros momentos balbuciente, habiéndose obser­
vado únicamente seguridad en la pronuncia­
ción, un solo día.
Su hábito exterior, es enfermizo por eí ¿olor 
de la piel, presentando una depresión en la re­
gión fronto-parieial izquierda y una evidente 
desproporción entra el volumen de los lóbu&s 
frontales y parietales, en perjuicio de I03 pri­
meros, cuyo alcance en cifras no pueden con­
cretar los peritos, por estimar sus mediciones 
sugetas á error por la carencia de aparatos 
apropiados. En dicha reglón frontal presenta 
tres cicatrices.
Existe proporcionalidad aparente entre las 
dimensiones del tronco con ia3 extremidades, 
y de las superiores entre sí, contra lo que ma-
E L  P O P U L A R M artes SI de E n ero  de l ú l i
ICO (SISTEMA l E H O V ~ G f i ü  19.
-Ihl clisá is ^ue pruebe uaa gola Y§f5 le será imposible conformase con las imperfecciones del trabajo á mano.
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Üfia esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por: mayor un gran surtido en bermas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
dualquier pú&fcó de Espfeña ó del Extran­
jero
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mfiesta el tipo orgánico normal, respecto á la 
robustez del miembro superior derecho, obser­
vándose en el antebrazo izquierdo un tatuaje
que dice: Amor, Coúcha;eI cual no consta en 
la ficha de la cárcel.
. Se manifiesta alguna vez inapetente,fenóme- 
nó qué puedé atribuirse muy bien á la reclu­
sión.’; /
El aparato circulatorio revelé u n ‘sólo dato 
digno de consignarse, la frecuencia del pulso 
86 á 93 por minuto), superior á la cifra normal, 
con relación á la talla (1,718) y á la vida seden­
taria, cuyo'fenómeno influye ií, , v gualmente en el
numero de respiraciones;
“i El eximen de los sentidos sólo arroja como 
dato positivo, deficiencia de reacción á ía luz 
por parte de la pupila derecha.
Eí estudio de ía sensibilidad general, révela 
datos de verdadera importancia. Existe una 
extensa zona de parestesia que abarca la mitad 
latera! derecha del cuerpo y que se manifiesta 
de modo especial en las regiones iníra-escaptr 
lar, deiíoidea, braquial externa, palmar, femó' 
ral externa y tibial posterior, no habiéndose 
podido hacer observacioses de la sensibilidad 
al dolor , por rebelarse el procesado á estas in­
vestigaciones.
La movilidad reveis también alteraciones ata- 
xicas, á te  sustentación sobre la extremidad 
inferior derecha que resulta casi imposible sin 
el auxilio de la visión; encontrándose de igual
modo disminuidos !o,s reflejos en esta extremi­
dad, especialmente el rotuliano. Estos fenóme­
nos atóxicos alcanzan al miembro superior de­
recho, como demuestran los dos escritos de pu­
ño y letra del procesado que acompañan & este 
informe..............
La inteligencia es asiento de alteraciones 
manifestadas por deficiencia evidente de la 
memoria, compensión difícil y juicios erróneos 
constituidos por datos de observación simpie- 
ménte objetivos sin ayuda de la reflexión.
Como resultado de esta labor, los peritos sin- 
teüzan su juicio respecto á José Planas Bar­
boteo en las conclusiones siguientes:
1. a. Ei procesado padece aureas epilépticas 
sintomáticas de lesión medular probablemente 
esclerósica.
2. a Existe así mismo una evidente reduc­
ción de su mentalidad, probablemente congé- 
nita* originada por vicios de desarrollo de que 
da cuenta la depresión descrita en ía región 
frbnío-parietsl izquierda.
3 a Bajo el punto de vista médico legal, de­
be clasificarse este individuo entre los delin­
cuentes de responsabilidad atenuada.
R é e la rd e ió n  de José  P im ía s ' 1
Cuando la presidencia requirió al procesado 
José Planas Barboteo, para qué declarara, se
produjo eh la sala un gran movimiento de es- 
pectacióri.
Pero las esperanzas que el publico concibie­
ra, se defraudaron enseguida, ante el impene­
trable mutismo en que se encerró el procesado.
Este, en forma incoherente y con muchas va­
guedades, dijo que no sabía nada de la bomba, 
y que la famiiia Holgado era inocente.
A cuantas preguntas le hicieron las partes, 
replicó de idéntico modo, afirmando que no re­
cordaba nada.
La incoherencia con que se expresa el pro­
cesado, y sus frases extravagantes, hacen 
creer que pádecéó finge desequilibrios menta­
les.
E! Planas, qüe lleva un pañuelo liado por la 
frente, pide á voces que no ie pregunten más, 
alegando que le duele la cabeza.
. En vísta de la actitud del procesado, y de su 
impenetrable reserva, la Sala acuerda suspen 
der su declaración, para continuarla cuando 
terminen las suyas los demás procesados.
. A n to n io  H o lg a d o  Uíiopds 
Este procesado, para quien el fiscal pide la 
ultima pena* no dice nada,en sustancia, que sir­
va para esclarecer ios hechos de autos.
Afirma y sostiene que José Planas está 
turbado y que servía de mofa y ch»£ota ¡ 
pueblo.
No sabe que el Piañas tenga ideas 
tas, ni que fabricara explosivos,
. Antonio Holgado se nos presenta muy expan­
sivo, haciendo de cada respuesta un p.-trueno 
discurso. • -., r ‘
E rá b M séó  H olgado  M arién  
Jefe de la familia Holgado.
Ejercía en.Torrox el caego de auxiliar del 
recaudador de contribución territorial.
Afirma que no tenis reserítimiStos de nin­
gún género con don Isidoro Navas B iabar 
á quien estimaba mucho, y de! que tenía reci­
bidas muchas pruebas de amistad.
Amboseran muy buenos amigos, m rvc:én- 
dóle el señor Navas un excelente concepto i ~ 
Relata lq ocurrido entro él y Laureano Oríiz 
en el juicio que contra ébte siguiera por dé­
bitos de consumos. ' ‘ *
. . E1 L,a«reano Ortiz es persona poco estima­
ble, calificándolo de hombre lioso.
A preguntas de su defensor señor Andanas, 
dice que había reprendido severamente á su 
hijo por reunirse con José Planas, y que orde­
nó al cabo de la guardia civil que io amonesta­
ra si io veía juntó con éste.
Expresa, que si éi hubiera sabido que un hijo 
suyo era un criminal, por sí mismo lo hubiese 
entregado á los tribunales, como lo ha hecho 





A la defensa del Planas, le contesta que éste 
era conceptuado en el pueblo como un chiflado.
Replicando á la acusación, dice que prohibió 
á sus hijos que se reunieran Con el Planas, por 
que éste los distraía de su trabajo.
También prohibió ai Planas la entrada en su 
casa, por que le revolvía los papeles del des­
pacho. . . .  / ’ . ' v ‘
La presidencia ordena sé lea una carta diri­
gida por Holgado Martín al señor Navas Esco­
bar, lamentáedosé de !ó ocurrido y condolién­
dose de haber engendrado un hijo criminal que 
haya podido proceder contra una persona á la 
que tanto aprecia.
Se declara autor de esa carta y dice que lue­
go le. escribió otra ai señor Navas, manifestán­
dola que estaba completamente persuadido de 
la inocencia de su hijo Antonio.
R e s c a n s o
La presidencia, á petición de las partes, con­
cede cinco minutos de descanso.
S e  r e m i t i d a  e l  j u i c i o  
Transcurrido ese tiempo,se reanuda el juicio 
y declara él procesado.
E r e m c is e o  H o lg a d o  UUo&as 
De veintidós años, soltero, de profesión es­
cribiente; .
Dice al fiscal que ño ssbe riada de los hechos 
de autos.
No tiene gran amistad con el Planas, á quién 
califica de tonto y que !o llevaba á su casa pa­
ra burlarse de él, con fots cxperiíriéritós de hip­
notismo que hacía.
Ignoraba si su padre guardaba dinamita en 
uh armario, encontrando un cartucho ¿n dicho
sitio ai revolver unos papeles.
Relata que cuando ocurió la explosión se. 
hallaba leyendo en El Cronista, en uhfón de 
otras personas, entre ellas ei Planas, una in­
formación relativa á uno de los combates dé 
Melilia.
A! producirse aquélla, dijo: i Ahí están los 
moros!
, Se dirigieron al sitio donde presumían ocu­
rrida la explosión, encontrando en el áuelo al 
señor Nava3 Escobar.
No tenía noticia alguna dé que el Planas, se 
propusiera atentar contra la vida del señor Na­
vas.
Niega que encargarán al Planas que pusie­
ra una bomba al Cerezo. ,
Este procesado se expresa con sumo despar-j 
psjo.
A petición del señor Rosado, se lee una nota 
que el declarante escribió á su "hermano, ha­
llándose ¿3te en la cárcel.
Contestando á su defensor, dice que no te­
nía ninguna razón pal a odiar al señor Navas 
Escovsr, y que cuando ocurrió la explosión ha­
cía nueve días qus:vi;io de América.
El señor Andarías'desoí:iba la' casa de ios 
Holgado, en la que el 6 ú 8 de Mayo,se presen 
tó ei Laureano Oríiz, y ai preguntarle ai depo* 
nenie dónde se había celebrado la entrevista 
entre éste y su padre, manifiesta .que lo ignora.
Dice á la presidencia que la nota que diri­
giera á su hermano, la escribió exponíánéa- 
rneriíe. ' T,
L o s é  H o lg a d o  Ü h o k u s  
De 24 años, casado, empleado, vecino ac­
tualmente de Málaga.
No sabe nada de ios hechos de autos, y cuan­
do ocurrió ía explosión se haikbs en CarTiss 
de Aíbaida, cobrando contribuciones-.
Sé enteró de lo ocurrido ai día siguiente.
Ei Planas tenía tn su casa confianza ümi- 
tadá.
Sabe que eí Planas; quemó de- to día una pe* 
q teña, cantidad de dinamita de- i.ro de un ceni­
cero, que Halló en un estante de su casa.
El Piañas les servía á todos de diversión, y 
algunas veces hipnotizaba á su hermano An ­
tonio.
Afirma que todo el pueblo se mofaba del 
Planas, contribuyendo á que se creyera un 
buen hipnotizador.
Dice que el Planas ñusca pasó de la planta 
baja de su casa de Torrox.
No puede determinar m  qué habitación cele­
bróse la conferencia entre Oríiz y su padre. 
Niega que su padre propusiera al Planas que
iiiria.na
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z ,
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para la preparación y colocación especial 
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m  tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
ariesonados, escodas, ménsula?, remates, 
cresterías, etc.., etc.
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Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
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colocara una bomba al Cerezo.. .
Respondiendo á la acusación, dice que su 
padre le había prohibido que ss reuniera con el 
Piana3.
El fiscal le pregunta á qué hora se verificó 
la entrevista entre su padre y Ortiz el dé Cóm- 
petá, y responde que no sabe si fué dé noche 
ó dé día.
El presidente le requiere para que diga si el 
Planas, blasonaba de ideas anarquistas, y con­
testa que lo ignora, no habiendo oido hasta 
ahora la palabra anarquista.
R o to res  €ho&as Tom é
Madre de los Holgado, ds cincuentalocho 
años de edad.
Manifiesta al Fiscal que á poco de ocurrir ía 
explosión penetró el Planas en su casa, pre­
guntándole si había sentido algo.
Hallándose allí el Planas, la criada avisó qu» 
venía la pareja Úela guardia civil, desapare­
ciendo el procesado.
Cuando los guardias se marcharon 8ñ pre­
sentó de nuevo el Planas.
Niega que ella le facilitara la huida.
Responde al acusador particular que cuando 
ocurrióla explosión se hallaba en la cocina 
condimentando la comida y se asomó al balcón 
para ver ío que ocurría.
Planas le dijo que se trataba de un barreno, 
y cuando llegó la guardia ci vil aquél se halla­
ba cerca de ella.
La presidencia ordena que se lea la primera 
declaración de Dolores Choza3, en la que se 
dice que ocultó á !a guardia civil la presencia 
d i  Planas en su casa; para evitar que lo ma­
tara.
Expresa que esto lo dijo después de haberse 
marchado la guardia civil, pero sin sospechar 
que el Planas fuese el autor de la explosión.
Niega que en su casa se sintieran golpes de 
ninguna clase,
A su defensor contesta que no sabía nada en 
absoluto de la explosión, -
O tra ve® el P la n a s
El presidente dirigiéndose a! Planas, le dice b!o.
Hubo juicio en el juzgado, que perdió el Hol­
gado, saliendo ambos amigos.
Laureano entró un día en casa de los Holga­
do, y el padre de éstos dijo que para cobrarle 
al Cerezo, io mejor era hacerlo desaparecer 
por medio de una bomba.
Discutieron sobre esto y llamaron sí Planas, 
para que fabricara la bomba, explicando éste 
cómo se hacía.
E! Laureano se negó á ello rotundamente, 
marchándose con Francisco Holgado (hijo) á 
cleria casa, á cuya puerta había unos árboles.
El Holgado le dijo que lo que él no quería 
que se hiciera con el Cerezo, lo iban á hacer 
ellos contra Lidero Navas.
Entonces el Laureano protestó, dando un 
fuerte golpe en la mesa.
Después de esta entrevista, vine de nuevo 
al Hospital de Málaga, donde sufrí la amputa­
ción.
Dice que la noche de la víspera del Corpus 
de 1809, celebrándose ía verbena de costum­
bre éri el pueblo, se promovió en la plaza un 
alboroto, y ai acudir para ver lo que ocurría, 
halló al Antonio Hoigado con una faca en la 
mano.
El Antonio se resistió contra áí, insultándole.
Luego se presentó el padre en ja cárcel, di­
ciendo á su hijo si no le daba vergüenza que le , 
hubiera detenido Isidoro.
Antes debías haberlo rajado con la faca.
Expresa que r,o conoce al Planas, á quién 
nunca ha molestado ni perseguido.
No ha maltratado a! Planas, ni á su madre.
Le conoce porque le indicaron quién era.
No sabe á que atribuir ei que Planas haya 
fabricado contra é! un explosivo.
Afirma que nunca le ha dado dinero al Ortiz, 
y que no tiene resentimiento alguno contra ei 
Planas.
A preguntas de la defensa de éste, niega 
que pegara á la madre del Planas y la arrojara 
á la acequia, y apeía al testimonio del pueblo 
entero.
El Planas ha estado poco tiempo en el pue*
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íicnatro horas; pero no debe sucederta á tí ío mismo. ¿Te 
sientes mal?
— El primer día no me hallaba bien; pero desde ha 
mucho tiempo que mi materia sueumhid al poder de la in­
teligencia. Dije quisro, y  va poco á poco connaturalizán­
dose con este movimiento continuado; puedo asegurar que 
ya soy como vosotros.
— Me alegro; pronto serán tus carnes de bronce com° 
las nuestras, y  las molestias de las marchas y  del campa­
mento te parecerán tolerables, y  hasta encontrarás en 
ellas algunas veces agradable entretenimiento.
La vanguardia de Alberto, sujetando sus operaciones 
al itinerario que le entregó su jefe, se debía esperar en 
Hernani, en cuyo punto debía esperar nuevas órdenes del 
conde áe Santomera.
A las doce del sexto dia que llevaban caminando, lle­
garon los quinientos ligeros, incorporándose en la plaza 
con sil pequeña vanguardia.
— Navarro— dijo el conde,— llévate la mitad de la 
fuerza y á nuestros criados, y  bajo tu.dirección que esta­
blezcan las tiendas de campaña en el sitio y  forma que 
expresa ese pequeño mapa. Ahí tienes dibujada la plaza, 
la situación del los sitiadores, y  marcado perfectamente 
el paraje en que hemos de acampar nosotros. Estúdialo. 
¿Lo comprendes?
— Sí; no me queda duda °Pon¿lrá el con-
— Mientras tu gente t r ^ ^ M p h l e n t a s  á él y  le d i­
ces que lo he dispuesto yo i^ ^ ^ K a c ió n  del emperador, 
que me lleva allí una misión ̂ 1| j | t fa n te . para el desempe­
ño de la cual tengo facultad#especiales de su majestad. 
Añádele que llegaré al amanecer, y  que no debe extrañar-
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se hallaba el césar, y  con voz varonil exclamó:
— ¡Viva el emperador!
— ¡Viva!— le contestaron con entusiasmo.
— Soldados— añadió,— en Fuenterrabía están los fran­
ceses. Murámos todos, ó hagámosles correr al otro lado 
de los Pirineos.
— ¡jLa muerte ó ía victoria!—gritaren.
Primero el césar, luego eí césar y siempre eí césar. 
Victoria ó muerte. A escape.
Los jefes y  soldados repitieron las frases de Alberto y_ 
cerrisrón en pos de él, formando con su acento un trueno 
desgarrador que aturdió el espacio y  quo repítieyiSB los 
cóncavos de ios montes.
Clotilde y  María se estremecieron; el joven Callos son­
rió con alegría, exclamando:
— Silva cumplirá su palabra, y Fuenterrabía se tem a­
ra en seis dias. Hasta la elección de esos hombres es dig­
na de su genio.
— Parecen demonios, señor,
— No, María; es la muerte que caerá sobre los france­
ses como rayo asolador.
— Son buenos jinetes; en vez de correr vuelan,
— Son la flor de mi ejército. Descienden la loma y des­
aparecen, ¡Dios vaya con ellos!
— Srñor, creo que esos hombres van á morir por vues­
tra majestad. Pasemos nosotros á la capilla y  yoguemos 
por ellos.
— Tienes razón; elevemos nuestra voz al Eterno para 
que les conceda un triunfo que parece seguro.
Y los tres se encaminaron adonde acababan de de­
cir.
Sigamos nosotros á Fuenterrabía.
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que suponiendo que se ha tranquilízalo, se 
reanudé si? declaración, y le Insta para que di- 
ga la verdad,
El procesado sigue en ía misma actitud que 
antes y manoteando mucho.
Contesta al señor Andarías que no estuvo 
en casa de los Holgado.
Dice que culpó á ésto3, porque ie amenaza­
ban con pegarle.
La presidencia le hace al procesado atinadas 
preguntas, replicando éste que á pe3ar de la 
incomunicación que enfria en la cárcel, aíií en- 
traba todo el que quería, aconsejándole lo que 
había de decir.
Al preguntarle el presidente qué sabe de ía 
bomba, dice:
—Y dale con !s bomba, si riguen ustedes 
con la bemba me siento y no digo nada más.
La bomba la puso e! mismo Navas, con süs 
cosas y él mismo fué allí.
Eí Navas construyó la bomba, le pegó á mi 
madre, hizo un cacho, .me acusó de monede­
ro falso, hizo otro, acudí ai Juez y no me aten­
dió y en vista de esto, acudí á rrii conciencia, 
porque !a conciencia es el mejor juez que tiene 
el hombre.
Eí señor Rosado: ¿Usted sabe hacerse el 
loco?
El procesado á quien coge de sorpresa ésta 
oportuna pregunta del joven jurisconsulto, di­
ce que no tiene nada que responder. 
P re g u n ta  izn  ju r a d o  
Uno dé los señores del Tribunal popular, 
dinge varias preguntas al procesado, con el 
«n de demostrar si antes se hallaba en el esta­
do de lucidez de que ahora aparenta carecer.
R o n  I s i d o r o  N a v a s  E s c o l ta r  
. Ea prueba testifical comienza por la declara­
ción de !a víctima de este suceso, cuyo aspec­
to inspira verdadera lástima 
Tiene ios dos antebrazos cortados, por con-' 
secuencia de la explosión.
• í eí!.ere .recibió una carta en la que se ie 
indicaba que diariamente se introducía de con­
trabando cierta cantidad de alcohol, dentro de 
una lata.
Estando leyéndola pasó el Planas, y sospe­
chó si este sería el matutero.
Se encaminó al lugar donde se le decía que 
estaba el contrabando, y ai descubrir la caja 
creyó que se trataba de una broma, que le da­
ban los amigos del Círculo.
Encendió un cigarro, y á poco vio que un 
hombre se ocultaba por una calleja inmediata,
. 1 uniendo la caja en la mano, se ie vino á las 
mientes las palabras de cierto predicador que 
venía en su niñez á Torrox á predicar en la 
iglesia por la Cuaresma.
Esta idea ie produjo un gran miedo y al caer­
se al suelo, explotó la caja.
Me vi con las muñecas colgando, y pedí aU- 
xtiio a grandes voces, después que reerbré el 
conocimiento.. ^
Yo no he hecho daño á nadie.
Uno de los Holgado, el Antonio, dijo: Así le 
den cuatro tiros á todo el que se ha metido en 
eso.
Cuando fui trasladado al Hospital de Málama 
y ya en este benéfico establecimiento, venían 
á visitarme muchas personas.
Todas me hablaban de ios Holgado, y acu­
saban á ellos ebrno inductores ó autores del he- 
cho, en el que tuvo participación el Planas 
Refiere lo ocurrido con ia subasta de los con­
sumos de Torrox.
un 1908, el día de la subasta, se presentó 
.'rancisco Holgado Martín á hacer proposicio­
nes, y por ello vi yo que éste venía siempre 
proporcionándome molestias. v
En la plaza de Cómpeta, se decía que los 
Holgado y el Banderas ó sea José Planas ha­
bían matado á Isodoro Navas. J 8’ a
Estando en mi pueblo y después de curado 
se me presentó en mi casa Laureano Ortiz^ 
quien á ruegos míos y con lágrimas en los oios' 
me dijo que nombró al Holgado padre p S
te^en Cómp3 ^ “  cuent“  tenía pendían­
la mUad C°branZa’ 8egÜn 10 estlPuIacloi !e daría
A! señor Andarlas le dice que si era cierto 
manifestara ai Juez que sospechara del Planas.
Por contra niega que sospechara de Juan 
Fernández Santiago.
El Holgado le molestaba siempre que podía. 
Niega que cenara con ios Hoígado en te con­
fitería.
Tiene fundamentos para afirmar que los Hol­
gado y el Planas son los autores del hecho, 
principalmente por el asunto de los consumos, 
que mientras él los tuviera arrendados no po­
drían eilo3 hacer nada.
No se ha metido en comprobar Jas’ manifes­
taciones de las personas que acusaban á los 
Holgado como enteres del hecho.
A petición del señi r Andarías se lee la de­
claración prestada por don Isidoro Navas Es- 
covaf.
Este no recuerda haber dicho nada de lo que 
consta en dicha declaración.
El Fiscal pregunta de nuevo al testigo,quien 
dice que declaró cuando tenía I03 brazos col­
gando, y numerosas heridas en la cabaza.
A su representante le manifiesta que tenía 
heridas en e! costado y en la cabeza.
Anade que el Holgado le dirigió al alcalde 
de Torrox un escrito contra é!.
El letrado explica al testigo io que quiere 
decir dato personal que le obligue á creer que 
los Holgado sean I03 culpables, expresando el 
señor Navas que no sabía nada de ío que se 
iramaba contra éi.
A la presidencia contesta que cuando ocu­
rrió el hecho, era teniente de alcalde de To- 
rrox, y que tenia prestada la fianza al rema­
tante de los consumos.
Cree que los Holgada inducían al Planas pa­
ra que colocara la bomba. >. | |
H a s ta  h o y
En vista de ío avanzado da la hora y des­
pués que terminó su declaración el señor Na­
vas Escobar, la presidencia suspendió el jui­
cio,hasta hoy á las doce y media.
ALMACENES DE MASSfl
ESTACIÓN DE INVIERNO
Gran colección de lanas para vestidos de seño- 
fa, dei PaU y Extranje o,
Elegantes abrigos para señoras de los prlrici- 
paisa mediatos de París; boas de piel y pluma 
Fañería. —Gran novedad en Lda su escala. 
Abemolas en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blanco*.
Nuevo corsé Tubo Directorio
'El llavero
Estftbtecimíscto de Ferretería, Exísrfa áe Co*
Nna y Herramientas % todas clases.
Para favorece? af público con prestes tarar ven» 
■.ajojps, sa vencen Lotes de Batería ús Óoeijsa. 
de Pía, 2f40~3~,3,?3^4i50-~5,t5---6i25---7““-8*-- 
s0,80-1.8,30 y 13,72 m  adelante hasta 50 Pías.
bs hace un bonito regalo á todo diente que cení- 
Pra por valor de 2ñ pesetas.
Bálsamo Oriental
Ceindda infalible curativo radica! de Callos 
trios áe Gallos y dureza do !oú pies,
Devenía en droguerías y tiende* de Quincalla.
r!!Ñef sriía,íte Fernando Rodríguez, Fe­rretería «Es Llavero».
i_E<c!rárivo depósito del Balsamo .Orieuíal.
'--os! ei empleo dei Linimento antirrenmáiíéo 
Robles al ácido saUcílwo se curan todas las afec- 
aones^ reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
o crónicas, desapareciendo tés dolores A las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
8er calmante poderoso para toda ciase ds 
dolores. De yante m  la farmacia de F, dei Río,
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